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10.(20.) Januar. Døde i Fridericia Mag. Peder Jørgensen
Dorschæus, Sognepræst til den danske Meenighed sam¬
mesteds, anno ministerii 271).
12.(22.) Januar. Døde i Kiobenhafn Fr. Kirsten Tidemands-
datter, som fordum hafde været gift med dend berømte
Medico og Chymico, Dr. Ahasverus Paynch, og,
efter hans Død med Ulric Luft, Landsdommer paa
Langeland etc., hvilken sidste Mand for hende hensov.
23. Januar (2. Februar). ») Døde paa Worgaard i Vendsyssel Vel-
baarne Friherinde Wibecke Skeel, Hr. Jens Juels,
Friherre af Julinge, Ridder af Elefanten, Kongl. Mayts.
Geheimse-Raads etc., Frue, paa den Tiid, da hendis Herre
vaar i kongl. Ambassade udi Holland.
11. Februar. Døde i sin Præsteg&ard Hr. Anders Olufsøn
Kelschmi d2), Sognepræst til Torslef Meenighed i Oster-
Hanherr. i Vendelboe Stigt.
20. FebrUar. *) Om Eftermiddagen Kl. nesten 4 døde paa sit Slot
Amalienburg i Kiobenhafn Danmarchis Enkedronning S o-
phia Amalia, Regis Dan. et NorV., Friderici Tertii
efterlatte Vidue.
18. (28.) Marts. Døde i Ribe Mag. Niels Seerup, Sognepræst
til Riber Domkirke og Proust i ....
8. (18.) April. Indvier Biscopen af Aalborg Dr. Bornemann i sin
Residenfz-Kirke disse tre Præster: Hr. Jørgen Hans¬
søn Horne, Sognepræst til Torslef Meenighed i Øster-
hanherr., Hr. Oluf Thomessø n3), Medtiener i Jel¬
strup og Lyngby udi Vennebergherrid, Hr. Daniel Jen¬
sen Roesshol m4), Medtiener i Harring og Staxtrup
udi Thye.
13. April. Blev afg. Friherinde Wibecke Skeels Liig udi
Woer Kirke i Vensyssel begravet. Og blev Parentation holdt
over hende af Hr. Niels Rhuus, Sognepræst til Albeck og
Woer Meenigheder.
19. April. Døde i sin Præstegaard Mag. Jesper Lau ridtzen
S m e t i u s5), Sognepræst til Brenderup og Ore Meenigheder
i Fyen og Proust i Wends Herred, anno minist. 25.
J) Peder Dorschæus Død anføres ogsaa under 17. s. M. Wiberg har 10/,
1685.
2) Trane ell. Kjedelsmed. (Wiberg).
3) Volstorf.
4) eller Nors.
6) Schmidt (Wiberg, der har 10. Apr. s. Dødsdato).
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16.(26.) Maj. *) Blev af Hans Kongl. Maytt. resolverit og tilladt,
at Frøicken Eleonora Christina, som i mange Aar
hafde udi det blaa Taarn paa Kiøbenliafns Slot været i
Fengsel indsluttet, motte nu derfra igien til Frihed udladis.
Thi Enke-Dronningen Sophia Amalia hafde, ald den Stund
hun levede, iidelig afværget hendes Befrielse. Men nu
samme Dronning vaar død, loed Hans Maytt: sig omsider
til Naade imod hende bevæge.
20.(30.) Maj. *) Om Aftenen sildig eirca hor. 10, da Kongen vaar
i Kolding, kom Frøicken Leonora Christina, Cor¬
fitz Uhlef elds Enke, efter kongelig Tilladelse, ud af
hendis langvarige Fængsel i det blaa Taarn Hafniæ, efter
at hun hafde vaaren der inde i 21 Aar 9 Maaneder og 12 Dage.
Hr. Hans Lindenous Daatter, Friherinde Linde-
n o v kom op paa Slodtzpladsen og nedhendte hende udi
en Caross.
3.(13.) Juni. Døde i Sæby i Vendsyssel Hr. Lavridtz Chri¬
stensen1), Sognepræst ibidem, der hand hafde forrestaaet
Meenigheden i 21 Aar, og blev saa, nogle Uger derefter,
hans Successor in officio en Skibspræst, ved Navn Hr.J ø r-
gen Mortensen Lund.
10.(20.) Juni. *) Peder Lafridsen Scavenius, Kongl.
Estats-Raad og General-Procureur, Assessor i Hoyeste Ret
og Consistorial-Collegio, J. LT. Doet. et Prof. udi Kiøben-
hafns LTniversitet og Facultatis Juridicæ Decanus, døde paa
sin Gaard Aastrup i Selland.
25. Juni (5. Juli). Døde i Aarhuus Mag. Hans Nielsen Van¬
del, SS. Theologiæ Lector sammesteds, vir qvidem eruditus,
sed vitæ fordidus.
I Halsted Prestegaard i Lolland hafde Mag. S i in o n
Pedersen Aarhuus, Sogneprest til Halsted og
Avnede Meenigheder, Bryllup med sin Formands i Kaldet,
afg. M. Johan R a s k i s2) Datter, Anna Marga¬
reta Rask.
22. Juli (1. August). *) Om Eftermiddagen Kl. 5 døde i Odense
Ottho Riisbrich, Landsdommer i Fyen, anno æta-
tis qvadragesimo.
3.(13.) August. Med Peder Søfrensen Winther, som agtede sig
igiennem Fyen til Jylland, bortsendte jeg til min Broder
Jacob Programmata funebria over voris sal. Morbroder3),
item de Epicedifa, som jeg til hans Begravelse hafde ladet
tryeke.
8.(18.) August. Blev jeg ved et Brev fra min Fetter, Hr. Jacob
Pedersen Bircherod, Sognepræst i Værløse, invi-
terit til at staa Fadder i Værløse Kirke af hans liden Daatter
først kommendis Tirsdag. Men, saasom min Morbroder skulde
eodem die begravis, eragtede jeg det icke sømmeligt for
mig at være den Dag i slig Barselfærd eller Glædskabssam-
ling. Dog loed jeg en anden god Ven paa mine Vegne staa




3) Den foran nævnte Landsdommer Otto Riisbrich.
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11.(21.) August. Blev afg. Landsdommer Ottho Riisbrichs
Liig udi St. Knuds Kirke i Odense hæUerlig begravet. Liig-
prædiken over hannem holdtis af Biskopen Dr. Th. Kingo.
12.(22.) August. Døde i Aarhuus Mag. Niels Krag, Rector
Scholæ Cathedralis sammesteds, der hand Bestillingen med
Fliid hafde forestaaet i .. Aar.
21.(31.) August. Hafde jeg om Morgenen sat mig for at fremreyse
til min Fetters Hr. Jens Pedersen Bircherods
sal. Hustruis Æddele Margrete Spends, (som for
8 Dage siden vaar død i Barselseng), hendis Liig-Begiengelse,
som holdtis hoc die i Værløse Kirke; men ....
23. August (4. September). Dode in domo sua Pastorali Mag. Chri¬
sten Schade, Sognepræst til Sæby og Hallisløv Meenig-
heder i Selland, anno ætatis ...
23. September. I St. Botulphi Kirke i Aalborg indviede Biscop
Bornemann disse 3 Præster: Dr. Peder Povelsen
Bloch, Sognepræst i Harredslef, Se^elstrup og Racheby
udi Vendsyssel, Hr. Anthoni Marcussen Ber-
ring1), Medtiener i Understed og Karup sammesteds, Hr,
Eric Hansøn Holm, Medtiener i Wissby og Helt¬
borg udi Thye.
8. November. Døde i Weilby Præstegaard i Fyen Mag. Hans
Hanssen Aalborg, Sognepræst til bem. Weilby
Meenighed.
11.(21.) December. Blef Hr. Friderich Bloch, Medtiener til
Hals Meenighed i Vendsyssel, af Biscopen i Aalborg D.
Henric Bornemann ordineret.
30. December. Hafde Hans Hornemand junior, en af de
fornemmiste Kiobmænd i Nestved, Bryllup i Kalundborg
med Christina Braés, Tolderens ibidem Dide-
rich Brasis Daatter.
1686.
24. Februar. Indviede Biscopen i Viburg Doet. Søfren Glud udi
Domkirken sammesteds disse 2 Prtester: Hr. Matt his
Anchersen Mohr, Sognepræst til Stor-Vorde og Seyl-
flod, item Hr. Christen Mortensen Scheel, Vice-
pastor til Kobberup og Fellingberg.
4.(11.) Miarts. Døde i Horsens Maren Jensdatter Tonbo,
Borgemester Jørgen Hanssen Høxbroes Hu¬
sfrue, anno conjugii qvinto.
12.(24.) Marts. Indviede Episcopus Vansalicus D. Henric Borne¬
man i St. Botulphi Kirke i Aalborg disse tvende Præster:
Hr. Christian Jacobsen Erich, Soggnepræst til
Frøsløf og Molderup paa Morsøe, og Hr. Hans Jørgen¬
sen Mørck, Capellan ad templum Divæ Virginis Al-
burgense item de annexerede Tranders Meenigheder.
19. Marts. Om Formiddagen Kl. 10 dode i Odense Karen J a-
cobsdaatter Sperling, sal. M. Lafridtz
Christensens Welleji, fordum Sognepræst til
St. Knuds Kirke sammesteds og Proust over Odense Herrid,




7.(17.) Juli- Doet. Søfren Glud, Episcopus Viburgensis, indviede
udi Viborg Domkirke disse 6 Præster: Hr. Povl Palu-
d a n, Sognepræst i Vamen, Lindum og Bigum, Hr. Hans
Nielsen Haggæus, Sognepræst til Sebber og Lundby,
Hr. Thomas Andersen Braad, Sognepræst i
Nautrup, Vyle og Sæbye, Hr. Hans Villadsen Hol¬
st e b r o e, Sognepræst til Thorup og Kvols, Hr. Peder
Johansen Borchsenius, Medtiener til Laastrup
og Skals, Hr. Niels Andersen Paaske, Med¬
tiener til Vridsted og Flve Menigheder.
*) Om Aftenen lidet efter Kl. ."> dode i Kiøbenliafn Hr.
Friderich, Greve af A h 1 e f e 1 d, Langeland og
Rixingen, Ridder af Elefanten, Kongl. Måyts. af Dannemark
store Cantzeler.
29. Juli. Hafde Hr. Jørgen Hanssen Horne, Sognepræst
til Torslef Meenighed i Hanherrid i Jylland, Bryllup ibidem
med sin Formands Enke Maren Jacobsdatter
B r u n o v.
8.(18.) August. Om Formiddagen ved 10 slet dode i Odense Ka¬
ren Thomasdatter Risbrich, Dr. Christo¬
pher Baltzlous til Fraugdegaard, Assessors i Can-
celli-Collegio, Hustrue.
10.(20.) September. Dode i Kfobenhafn Mag. Ri c hart Hans¬
sen Northuus1), øverst Capellan til Vor Frue Kirke
sammesteds.
11.(21.) September. *) Imod Midnat, eller hor. 12 pomerid. døde i
Kiøbenhafn Doet. Jens Bircherod, SS. Theologiæ
Professor primarius i det kongl. LTniversitet sammesteds og
Collegii Consistorialis Assessor, anno ætatis 63.
18.(28.) Se'ptember. Døde i Kiobenhafn Mag. Jens Winther,
Sognepræst til Holmens Kirke sammesteds og Proust over
Hans Kongl. Maytts. Skibspvæster.
22. September (2. Oktober). *) Om Middagen Kl. 12 døde i Kiøben¬
hafn M. Jørgen Eilersen, Mathematum Superioruin
Professor Regius ved LTniversitetet sammesteds og Collegii
Consistorialis Assessor, anno ætatis 70.
7.(17.) Oktober. Om Aftenen Kl. 5 døde i Odense Kirsten
Ram2), R'aadmands og Apothekers Jacob Gott¬
fried Bechers Hustru, der hun Søndagen tilforn
vaar med et Drengebarn i Barselseng bleven forløst. Hendes
Alder vaar 31 Aar, men i Egteskab hafde hun levet i 13 Aar.
8.(18.) Oktober. Bleve disse 5 Præster i Viborg Domkirke af Episcopo
D. Severino Gludio indviede: Hr. Jesper Jensen
Rønneberg, Sognepræst til Hersom, Kleituin og Bierge-
graf, Hr. Jens Holst, sin Faders Medtiener i Liim, Hr.
Morten V e i s, Ca'pellan i Ulbierg og Lynderup, Hr.
Christen Knudsen Bruun, Sognepræstens til
Graabredre i Viborg, Mag. Mart. Rhodii personal-Capellan,
og Niels Michelsen T h e b r i n g3). Medtiener og
Vlce-Pastor i Guddom.
J) Nordhuus.




27. Oktober (7. November). Bleve disse 3 Præster af Episcopo Al-
burgensium Doet. Henrico Bornemanno indviede: Hr. Pe¬
der Holst, Sognepræst til Thebring, Outrup og Racl ebv
Meenigheder paa Morsoe, Hr. Mogens Knudsen Dvre,
Sognepræstens til St. BotUlplii Kirke M. Petri Reenbergii
personal-Capellan, og Hr. Peder Hermandse n1), Med-
tiener til Ruberg og Morup i Venneberg Herrid.
7. November. Døde paa den Gaard Kragelund i Aarhuus Stigt
Daniel C a 1 o v, fordum øverst Borgemester og Apotheker
i Aalborg, der hand nogle Aar tilforn liafde, propter senectu-
tem, sig begge Bestillinger frasagt.
20.(30.) November. Døde i sin Præstebolig Hr. Claus Morten¬
sen K i æ r u 1 f, Sogneprest til Fladde og Gierum Kirker
i Vensyssel, anno ætat. 51, Ministerii nono.
8.(18.) December. Ordinerede Doet. Søfren Glud, Wiburgensium
Episcopus, disse 3 Præster: Hr. Jens Lauritsen Bly-
te k k e r, Medtiener i Lem og Vevby, Hr. T h o r d
Pedersen, Medtiener hos sin Fader i Rødinge Meenighed,
og Hr. Ove Lauri dtzen Hels t ad2) til Bælum
og Solberg Meenigheder.
1687.
26. Januar. I St. Botulphi Kirke ordineris af Biscop Bornemann
disse 2 Præster: Hr. Jens Wang, Sogtiepræst til
Fladde og Gierum Meenigheder i Vendsyssel, og Hr. J a-
cob Lafridt zen Hol m, Medtiener til Saltum og
Hunne Sogner sammesteds.
4.(11.) Februar. Mag. Hans Wandal tilskickede mig en Billet saa-
leedis liudendis: Er jeg tienstl. begierendis, at, dersom hand
kiender nogen fattig Student i Communitetet, som er skickelig
og ædru og vil være fornøyet med et temmelig got Degne-
Kald, hvor der er en smuk halfgammel Enke, som vel har
Børn, men har dog ingen af dem hos sig, thi de ere i Tieniste
hos got Folk, hand da vilde viise samme Person til mig,
der om viidere med mig at tale. og at det da motte skee
strax.
17. Februar. Døde i Kiobenhafn Koiigl. Mavtts. General Fiscai
Jens Claussen heel hasteligen, ligesom hans For¬
mand, der hand Bestillingen i 6 Aar hafde betient.
21. Februar. Om Eftermiddagen Kl. half 2 blef Prindtz Wil¬
helm, Regis Christiani Qvinti og Dronning Charlottæ Amaliæ
fembte og yngste Søn, fød paa Kiøbenhafns Slot.
9. Marts. Om Aftenen Kl. 8 døde i Kiøbenhafn Dr. Jens Foss,
fordum Medicus Practicus sammesteds, siden Kongl. Mayts.
Cancelli og Kammer-Raad og Assessor i Høyeste Ret. anno
ætatis ....
22. Marts (1. April). Vaar jeg i Hellig Geistis Kirke Hafniæ Fadder
af Jacob Jochumsen Winds liden Søn. som
blev døbt af Mag. Anders Mejer.
6.(16.) April. Blef Hr. Christen Stistrup, Sognepræst til
Ullidtz og Foulum Meenigheder udi Jylland, indviet i Viborg





20.(30.) April. Blef Hr. P o v e 1 Mørk, Medtiener til Vor Frue
Kirke i Aalborg og de annexerede Tranders Meenigheder,
af Episcopo Vansalieo Dr. Henrico Bornemanno indviet.
10. Maj. Toog jeg om Morgenen hen til Bircherød og stod i Kirken
ibidein Fadder af Hr. Moridtz Jenssens og Martha
Gerners liden Daatter.
15.(25.) Maj. Døde i sin Præstebolig Mag. Gert Albertsen
Mejer, Sognepræst til Riserup Meenighed i Falster.
23. Maj. Om Morgenen reysde jeg atter hen til Bircherød, hvor jeg
vaar Fadder i Kirken af Hans Lilies, boendis i
Utzerød Molle, og Dorthe Nielsdatters liden
Søn, som ....
7.(17.) Juli. *) Bortkaldede Gud til sit himmelske Rige ved en
hastig og uformodet Død min hierte kiere Broder Jacob
Bircherod, der hand i Scyne Floden, strax uden for
Paris i Franckerig, vilde gaa ud i Bad. og (som Stedens
Farlighed vaar for hannem ubekiendt) blef af en vortice
Under Vandet nedtagen og proh dolor! suffoceret, førend
nogen kunde komme hannem til Hielp.
Hafde Hr. Jørgen Rasmussen Juul, Sogne¬
præst til Wærslov Meenighed i Selland, Bryllup ibidem med
sin Formands, afg. Hr. Hans Buchs Enke Maren
Aagaard.
13. Juli. Hafde Hr. Jens Søfrensen Rechen, Medtiener
og Designatus Pastor til Allesløv Meenighed i Selland, Bryllup
i Herlufmagle med Inger Maria Jensdatter
S p e n d. loci Pastoris M. Lod vig Pontoppidani
Stifdaatter.
8. August. Summo mane hafde jeg atter med Poslen Brev fra
min Fetter Jens Bircherod af 6. hujus. Hand loed mig frem-
deelis viide, hvorledis Byskriveren Christopher Tøn¬
der hafde allereede begynt at søge adskillige Udflugter for
at sno sig igien fra det Kiøb, som h&nd hafde sluttet med
min sal. Farbroders Arvinger om deris Gaard paa Nørre¬
gaden i Kiøbenhafn.
9. September. Efter min Svogers Mag. Henrich Gerners Begiering
overtalte jeg Peder Søfrensen Winther1) til at an¬
tage sig hans Børns privat Information og tilligemed at lege
om Helligdagene paa Birkerøds Kirkes Orgelværk.
16. September. Udenfor Nyborg overfalt Frantz Trompeter af
Odense en kiøn2) Borger, som ogsaa vaar af Odense og vaar
sammesteds Stads Capitain, ved Nafn Matthiis Wil¬
ladsen, og med sin Degen stack hannein ihiel, saa hand
døde paaSteden. Morderen blef strax ertappet og udi Nyborg
Fengsel hensat.
27. September. Blef F r a n d t z Trompeter halshuggen i Nyborg
for det Mord, som hand paa Matthis Willadsen hafde begaaen.
7.(17.) Oktober. Der vi kom af Kirken vaar Hr. Moridtz Jenssen
af Birkerød hos mig. Hand leverede mig et Brev fra P e-
*) Antagelig den Peder Sørensen Winther, der 1690 blev Nognepr. til
Haarslev og Jellinge, og som blev gift m. Kirsten Pedersdatter Munk.
Jfr. Dagbogen 7. Oktober.
2) Anselig, betydelig. (Molbechs Ordbog.)
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der Winther, som nok gav tilkiende, sinceram amoris
constantiam hos hannem at findis. Thi som der vaar kommen
en spargement og falsus rumor, at Kirsten Peders-
datter Munk hafde forandret sin Affection til han¬
nem og agtede sig med en anden i Egteskab at. indlade, vaar
hand derudofver meget perplex og bad mig indstendelig. at
jeg vilde disponere hendes Sind til det imellem dennem
lagte Venskabs Standhaftighed.
15. Oktober. Døde i Ribe Mag. Hans Rosenberg, I.ector
theologiæ sammesteds.
5.(13.) November. Sognepræstens til Særslef i pyen Hr. Hans
Bangs Kieriste, Anna Erichsdatter, besøgde
mig om Foi"middagen. Hun vaar hid til Kiøbenliafn ankom¬
men for at hiemhente her fra Stæden deris Søn B e r t h e I
Bang1), som fø'rde et temmelig dissolut Lefnet og ey alvor-
ligeh tragtede efter at giøre sig klar fra Academiet, men
sadte imidlertid dagligen brav Penge til. Dog vilde hun
gierne derhos, at hand motte komme op til Examen theo-
logicitm først, paa det liand kunde vorde Attest'atus, førend
hand tog bort. Hun bragde ellers med sig en Skrivelse til
mig fra sin Svoger, M. Elias Naur i Odense, d. 1. Nov.
d'aterit, hvori ligeledis begieredis, at jeg vilde hielpe bem.
hendis Søn pda rette Vey og Være hannem beforderlig til at
faa cursum suum Aeademicum snarligen absolverit. Dernest
vaar hand og ombedendis, at jeg vilde lade ridse og sticke
udi Kaaber et smukt Titel-Billede til hans Bog kaldet Gol-
gatha paa Parnasso.
16. November. Om Natten afbrendte Munke-Mølle i Odense, Sogne¬
præstens til St. Knuds Kirke hans Residentz, saavelsom
St. Knuds Kloster og andre Huse stode sammetiid udi hoy
Fare; dog vaar Gud saa god, at det forblef ved Møllen alleene.
9. December. *) Vaar jeg om Morgenen tilig hos min fornemme
og velbefundne Patron Hr. Geheime Riaad W i b e2), som,
foruden anden Godheds Tilsagn, forsikrede mig, at hand
inden 8 Dage skulle erhverve mig Kongl. Mayts. Designations-
og Expectantz-Bref paa Professoris Theologi Pladtz i Uni¬
versitetet.
27. December (6. Januar 1688). *) Om Morgenen tiilig fandt mand
den tydske Præst til Christianshafns Kirke og Ny Amager,
M. Søfren Arctander, liggendis død paa Gulvet
i sit Studerekammer paa Christianshafn. Thi der hand om
Natten ved Bordet, hvor hand sad, vaar falden i Søfn, hafde
Voxstabelen/: da den vaar brendt for langt ned:/ antendt
Bordet med hvis Bøger og Papirer der paa vaar lagt, item
Stolen, som hand sad paa, og hans Klæder ved den eene
Siide. Og ihvorvel Ilden hafde omsider ved Gtods Naade
slugt sig selv og ev grebet viidere om sig, saa siuntis dog,
at Manden i den Qvalm og Røg vaar bleven qvalt.
') F. 1668. Se P. E. Hundrup: Stamt. o. Oluf Bangs Efterk., S. 17.
Hundrup kender ikke Berthel Bangs senere Skæbne.
2) Geheimeraad Michael Vibe (1627—90). 13. s. M. fik Bircherod sit Voca-
tionsbrev til at være Facultatis Theologicæ Adjunctus og paa det
første ledige ordinære theolog'ske Professorat, næst efter Dr. Masius.
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29. December. Døde i Kiøbenhafn Hans Hiort, Præsident i
den kongl. Borg-Rett sammesteds.
1692.!)
1. Januar. *) Antog Justitz-Raad Edvard Kruse efter
Kongl. Bestalning Consumtions-Toldens General-Forvaltning
udi alde Kiobstæderne i Danemark.
2. Januar. *) Døde i Kiøbenhafn Claus Reimar, en af de
principaliste og riigeste Kiøbmænd i samme Stad.
8. (18.) Januar. Døde i Frederichsborg (eller, som det maaskee
rettere kaidis, Hillerød ved Frideriehsborg) JohanBernt-
s e n, Raadmand i Helsingør.
11. Januar. *) I Hadersleb indstillede sig hos Cron-Printzen Mag.
Ancher Anchersen, Sognepræst i Kolding og Proust
i Bruske-Herred, beordret til at følge ined Hans Kongl.
Høyhed paa denne hans udenlands Reyse som Confessio-
narius og Hoff-Prædikant.
20. (30.) Januar. Ordinerede Episcopus Vandalicus Dr. Borne-
mann i St. Botulphi Kirke disse 3 Præster: Hr. Mogens
Povelsen Østergaard, Sognepræst til Westervig
og Ager i Thye, Hr. Johannes Hornemann, Sogne¬
præst til LeerUp og Tranum i Hanherred, og Hr. Melchior
Hjardemaal, Capellan i Sæby.
27. Januar (6. Februar). *) I Kiøbenhafn døde Fru Anna Pelt
Hr. Cort Addelars, fordum Kongl. dansk General
Admirals efterlatte Enke, anno ætat....
29. Januar. Døde i Kiøge Mag. Emick Andersen Neder¬
gaard, Sognepræst sammesteds og Proust i Ramse Herred,
der hand hafde forrestaaen bem. Coagianæ Ecclesiæ paa
det 16de Aar.
4.(11.) Februar. Fick Estats-Raad Niels Bentzon kongl.
Mandat, at hand sin Charge ved Rente-Cammeret skulde
qvittere. Hvor paa hand samme Aften gick op paa bem.
Rente-Camer og med en ziirlig Resignations-Tale valedicerede
alde sine Med-Betiente og Under-Betiente sammesteds, efter
at hand i .. Aar hafde ved de kongelige Finances været
committerit.
5.(13.) Februar. *) Hafde Velbr. Anders Trolle til Trold¬
holm, Byrgeri 111., Bryllup paa Gieddisdall i Selland med
afg. Holger Winds, Vice Cancellers Daatter.
6.(16.) Februar. Døde Hr. Lauritz Rasmussen Trane,
Sognepræst til Eilby og Melby Meenigheder i Fyen, efter
at hand ickun i 4 Maaneder hafde været ved Kaldet.
11.(21.) Februar. Døde i Lemvig i Jylland Hr. Jens Jegind,
Sognepræst til bem. Lemvigs og Lems Meenigheder.
12.(22.) Februar. *) Efter Prædiken talde Bispen Dr. Hans Bagger i
sit Huus med mig om det Forslag, som vaar giort til Hove om
min Person, nemlig at man vilde have mig til at læse Theolo-
giam i det ny Exercitz-Academie, som i disse Dage blev ind¬
rettet, og skulde hand derfore, efter Kongl. Maytts. Befal-
ning, fornemme hos mig, om jeg vilde mig samme Embede
J) Dagbøgerne mangler for Aarene 1688—'1691, begge Aar inkl.
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paatage. Jeg svarede, at saafrembt det Salarium, som mand
vilde tillegge mig pro labore, vaar nogenledis, saa at mand
dermed kunde være fornøyet, vilde jeg icke vegre mig ved
bem. Embede at antage.
6.(16.) Marts. Ankom min Broder Christian Broderus
Bircherod i mit Huus, fra Odense hid til Kiøbenhafn
forreyst, for at blive i de hæderlige Studenteris Tall ved pri-
pat Depositz antagen.
30. Marts. (9. April). Ledsagede jeg een iblant mine Disciple, afg.
Christen Olufsen Graae, hans Liig til sit Leyer-
sted i Studentertiis Jord ved Trinitatis Kirke.
Dr. Bernhardi Omeis Kieriste af Ribe, Madame
Lisbeth Kragelund, besøgde mig post meridiem.
Og saasom hun nyligen vaar kommen tilbage fra hendis
Reyse, hvilken hun hafde giort op til Stockholm, saa for-
taldte hun mig allehonde om samme Stads Beskaffenhed
og om den svenske Nations Eyenskaber. Hun vaar samme
Tiid af mig begierendis, at jeg vilde recommendere hende
en skickelig Studiosum til at informere hendis liden Søn i
deris Huus. Jeg efterkom hendis Attraa og skaffede hende
en aff Domesticis og Discipulis Hans AJlerup1), soin
gierne loed sig til denne Functions Antagelse persvadere.
10.(20.) April. *) Om Morgenen Kl. imellem 3 og 4 døde i Kiøben¬
hafn Friherinde Rigitza Sophia Wind, Baron Hr.
Jens Juuls, Kongl. Geheime-Raads, Egtefelle.
14.(21.) April. *) Døde i L^gilt Præstegaard i Vendsyssel Hr. Mo¬
gens Madtsen, Sognepræst til bem. LTgilt og Tors Mee-
nigheder, Vir, si quis alius, ab omnibus mundanis curis
remotissimus. Hvorfore mand og hafde i Egnen et Ord¬
sprog om den, der vaar i en eller anden verdslig Syssel ukyndig:
Hand veed ligesaa meget deraf som Hr. Mogens i Ugilt.
3. Maj. *) Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Kl Velbr. Holger
Parsberg, Kongl. Estats-, Justitz- og Cancellie-Raad,
Assessor i Høyeste-Rett og Landsdomer i Selland, anno
æt
Giorde Stephanus Kenckel, som for nogle Maa-
neder siden vaar til Elo'qventiæ et Politices Profession af
Kongl. Mayt. vocerit, samme sin Professions Anfang med en
Sennone inaugurali in Academia Eqvestri Hafniensi.
20.(30.) Maj. *) Hafde Jacob Gottfried Becker, Apo-
theker og forrige Raadmand i Odense, Bryllup om Aftenen
paa Lammehauge i Fyen med Susanne Hann e2),
Lic. Peder Vindings, Cancellie-Assessoris Efterle¬
verske.
21.(31.) Maj. Forfærdigede jeg Programma exeqviale over Al-
heid Diderichsdaatter, Morten Nielsen
Raadmands Kieriste, som til hendes Begravelse blev udstæd.
4. Juni. Døde i sin Præstegaard Hr. Anders Madtzen,
Sognepræst til Wemmeløf og Hemmesøe Meenigheder i Sla¬
gelse Herred i Selland.




9.(19.) Juni. Blev afg. Friherinde Juuls, Baron Hr. Jens Juuls
Egtefelles Liig i Vor Frue Kirke i Kiobenhafn om Aftenen
begraven. Orationem parentalem habente Mag. Johanne
Adolpho Bornemanno.
20. Juni. Giorde jeg, saavelsom og min Kieriste, Mag. Jacob
Andersen1), Sognepræst til Hollenderby paa Amager,
Selskab, der hand fra Kiobenhafn til bem. sin Bolig hiem-
førde sin unge Hustru.
22. Juni. Blef Sognepræsten til Ugilt og Toers Menigheder i Vend¬
syssel, Hr. Pors Jacobsen Hammer, af Bispen
Doet. Henrich Bornemann i Sanct Botulphi Kirke i Aalborg
ordinerit.
20. Juli. Natus est Othenis secundus meus e fratre nepos, Mag¬
nus Bireherodius Thomæ fil.
Døde Hr. Hans Hoff, Sognepræst til Soeborg Meenig-
hed i Selland, saa og Proust i Holbo Herred, anno ælat. 51.
23. August (2. September). Tog Christian Nold') Afskied
fra mit Huus efter at have været min Domesticus og Kost-
gienger i et Aar og 7 Maaneder.
29. August (8. September). Der Kl. vaar halfg. 6 Efterm. blev i
Kiobenhafn ved Døden bortkaldet Dr. Johannes Las¬
se n i u s3), SS. Theologiæ Professor primarius i det kongl.
Universitet, Collegii Consistorialis Assessor og Pastor til St.
Peders Kirkes tydske Meenighed sammesteds, anno ætatis.. .
31. August (10. September). Installerede Episcopus Aarhusiensis
Dr. Johan Braem ved en Orationem publicam i Aar¬
huus Skole M. Jens Mundelstrup til Rectoratum
og Georgium R h o d i u m til Conrectoratum ejusdem
Scliolæ.
10.(20.) September. Antog jeg i mit Huus i Logement P e t r u m
Brinchium, Studiosum Sædlandicum, som ogsaa 9 Uger
der efter begyndte at spiise ved mit Bord.
14.(21.) September. I Viborg Domkirke bleve disse tvende Præster
indviede: Hr. Anders Søfrensen O ! b v, Sognepræst
til Taarup og Kvuls Meenigheder, og Hr. Jens Olufsen
J u 1 b v e, Medtiener til de trende Kirker paa Lessoe. Og
vaare saa disse de allersidste Personer, hvilke Doet. Søfren
Glud, Episcopus Viburgensis, haver til det hellige Præste-
Embede ordinerit.
19. September. Fuldte jeg om Eftermiddagen Doet. L a s s e n i i
Liig til sit Leversted i den tydske Kirke udi en stor Folke-
trenge. Liigprædiken holdte Mag. Christian Bræmer.
Samme Dag som Dr. Lassenius blev begraven i Kioben¬
hafn stood ogsaa i Sorøe Kirke afg. Mag. Sebastiani
Laurembergii, Mathematuin Professoris publici Liig-
begiengelse.
20. September. Hafde Hr. Christen Henningsen Ach-
t h o n i u s, Sognepræst til Ørsted og Daadstrup i Ramsøe-
Herred i Selland, Bryllup ibidem med sin Formands, afg.
Hr. Jørgen Svendsens Enke.
*) Hummer.
2) Formentlig Chr. Nold, f. 1673, hvis versificerede Selvbiografi er medd.
i Persh. Tidsskr. 2. I. 43—53, 81—104.
3) Ved L.s Død blev Bircherod Professor ordinarius theologiæ.
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21. September. Ledsagede jeg hora octava vespertina afg. Dr.
Cosmi Bornemanni Liig til sin Grav og Hvilested i
Vor Fr'ue Kirke. Parentationem habente fratre Defuncti
Johanne Adolpho Bornemanno.
Stood Sogneprestens til Bergens Domkirke, Mag. S ø f r e n
Søfrensen Gluds Bryllup sammesteds med Jomf.
Lisbeth Randulf, Doet. Niels Randulfs, Epi-
scopi Bergensis Daatter.
7. November. *) Døde i Kiøbenhafn anno ætatis 70mo Acade-
miæ Bogtrycker, Christian Wering, som haver af sit
Typographie givet os mangen en nyttig Bog, særdeelis i det
danske Sprog, ud for Liuset.
21. November. Blev afg. Mag. H a n s M u 1 e i Nyborg Kirke hæder¬
lig begraven, og prædikede over hannem Bispen, Doet. Tho¬
mas Kingo.
5. December. *) Døde i Kiøbenhafn anno ætatis 77PederJør-
g e n s e n, LTnderfoget der i Staden; Een af sin besynderlig
Adstadighed sær nafnkundig Mand, som ald sin Manddoms
og Alderdoms Tiid, indtil sin Døde-dag, stedse blév gaaendis i
den Habit, hvilken mand hafde brugt i Regis Christiani
Qvarti Tiid, og vilde aldrig forandre dends Facon. Hvorud¬
over hand vaar den eeniste, hvilken mand hoc nostro tempore
saae i dend Dragt.
8. December. Hafde Hr. Michel Pedersøn, Sognepræst til
Aarslev og Tiilst Meenigheder i Nørre-Jylland, Bryllup i
Aarhuus med Anne Erichsdaatter, afg. Jesper
Eskildsens, Civis et Mercatoris Aarhusiensis, Enke.
12. December. Forlood Jørgen Lowson mit Huus og bort-
rfysde til sine Venner, der liand hafde giort sig klar fra Uni-
versitetit og vaaren paa andet Aar min Domesticus.
14. December. Ordinerede Episcopus Dr. Baggerus i Vor Frue
Kirke Hafniæ disse tvende Præster: Hr. Johan Eiler
S c h m i t, Medtiener til Sanct Peders Kirke, eller den tydske
Meenighed i Kiøbenhafn, og Hr. Bonaventur Krag,
Revse-Prædikant hos den unge Gyldenløve.
1693.
3.(13.) Januar. Gaf jeg Nicolao Victorino Bondio sin
Dimiss beskreven, efter at jeg hafde ladet hannem prædike
for den samme extraordinarie. Hand vaar en af de slettiste,
som jeg haver haft med at bestille, hvorfore hand fik og Di¬
miss der efter.
8.(18.) Januar. Indtoog jeg Johannem Laurentii Svanin-
gium, M. Lavritz Gonzagers, Jellingensium in
Cimbria Præpositi Søn, i mit Huus til Lossement.
19.(29.) Januar. Indlagde sig udi mit Huus til Lossement tvende
Studiosi Nidrosienses W i 11 a d t z Bing og Christo¬
pher Schiøler, som i forleden Depositz vaare til Uni-
versitetit ankomne.
21.(31.) Januar. Fik D. HendrichW eg horst, Professor juris
in Academia Eqvestri, kongel. Bestalnings-Breff paa at




25. Januar (4. Februar). Hafde Tøger Jespersøn, Assessor i
Commerci-Collegio, paa Skiermunkgaard i Jylland sidtz-
hafTtig, Bryllup i Kiøbenliafn med Anne Michels-
datter.
26. Januar (5. Februar). *) Om Morgenen lod Hans Kongl. Mayt.
den unge Greve af Laurvigen, Greve Frideric h
Christian, i det ny Academie logerende, paa Slottet op¬
fordre, hvor hand hængde Guld-Noglen paa hannem og
giorde ham til Kammerherre.
30. Januar (9. Februar). I Roskild hafde Ritmester Peter Mot z-
f e 1 d Bryllup med Kirsten Skadde, Sal. M. Hans
Calundani, Scholæ Rectoris Roescliildensis Daatter.
3.(13.) Februar. *) Blef Fru Birgitte Hahne, eller Oberstinde
Debitz, om Aftenen udi Frue Kirke i Odense begraven, og
parenterede over hende Sognepræsten Hr. Friderich Christian
von Haven.
8. Februar. Døde i Kiøbenhafn om Morgenen Fr. Magdalene
P 1 a t e n, Justitfc-Secreterers Baltzer Sech mands
Hustrue, anno ætat. 33, Conjug. 15.
12. Februar. Om Morgenen døde i Kiøbenhafn Friderick
Giese, Kongl. Cancelli-, Camer- og Admiralitets-Raad
og Ambtmand ofver Ringsted Ambt, an. ætat. 68.
I Odense døde om Natten Kl. 1 Hr. Niels Jensøn
L o u v e, Medtiener til St. Knuds Kirke sammesteds, an.
ætatis 85, Ministerii 50.
15.(25). Februar. I Vor Frue Kirke Hafniæ indviede Episcopus
D. Hans Bagger disse 9 Præster: M. Mogens Regel,
Sognepr. til Borup og Kimmerslev, M Esaias Klav-
m a n d, Feltpræst ved de danske Tropper i Flandern, Hr.
Morten Reenberg, Felt-Provst ved Trop'perne i Flan¬
dern, Hr. Christen Ferslo v1), Sognepræst til Rorup
og Glim, Hr. Bartholomæus Deichmand, Hr.
Stephan usDubraviu s, Hr. VilhelmSchmidt,
Hr. Knud Madtzøn, Hr. Hans Frandsen Tox-
v e r d, alle femb Felt-Præster ved de danske Auxiliar-
Troupper i Flandern.
Ordinerede Episcopus Alburgensis D. Henricus Borne¬
man i Botulphi Kirke sammesteds Mag. Olaum Biørn
til Sogne-Præst i Thisted og Mag. Canutum Schmidt2)
til Adjunctus pastorem paa Oland.
22. Februar (4. Marts). Hafde Hr. Friderich Christian
von Haven, Sognepræst til Vor Frue Kirke i Odense,
Bryllup i Kiøbenhafn med Birgitte Cathrine Juul-
by, M. Jens Juulbyes, fordum Scholæ Wiburgensis
Rectoris, Datter.
25. Februar (7. Marts). *) Kort efter Midnat, eller Kl. halfg. 1
Formiddag døde i Viborg Doet. Søfren Glud, SS. Theol.
D. og BiscOp over Viborg Stift, an. ætat. 72.
26. Februar (18. Marts). Døde i Trundhiem om Aftenen Kl. 9.






27. Februar (9. Marts). Døde i Kiøbenhafn Frøiken C æ c i I i a
Catharina Reventlow, Gref Reventlows, Kongl.
Principal-Ministri og Academiæ Patroni, Datter i sit Alders
6. Aar.
2.<12.) Marts. Bleff Caneelli-Raads Friderich Gieses Liig
udfort af Kiøbenhafn og i
7.(17.) Marts. Om Aftenen Kl. 6 døde i Kiøbenhafn Søster
Broch mand, M. Michael Hendrichsøns, Sog¬
nepræstens til St. Nicolaj Kirke ibid. hans Hustrue.
8.(18.) Marts. *) Sad jeg paa Consistorio iblant Egteskabs Dommere.
Foruden andre Sager blef agerit Hans Biørnsøn Urte-
gaardsmands imod sin Egte-Hustrue, Anne Marie
M e y e r, barnfød udi Odense, som beskyldtis af hannem
for et letfærdigt og skammeligt Forhold. Og gik i denne Sag
Skilsmissedomb.
12.(22.) Marts. Døde i Roskild Hr. Jens An slet h, Sognepræst
til St. Ibs Kirke sammesteds og dends Annex Bierget.
22. Marts (1. April). Antog jeg udi mit Huus til Kost og Logement
Andrea m Laurentii Brinch, en norsk Studiosum,
fød i Arndal.
Blef Søster Broch mand, M. Michael Hen¬
drichsøns, udi Nicolaj Kirke i Kiøbenhafn begraven,
og prædikede ofver hende Provsten M. Johan Adolph Borne¬
man.
I Christiania Kirke indviede Episcopus D. Johannes
Rosingius Andream Borrichium til Medtiener i
Ordet ved Agershusis og Agers Meenigheder.
31. Marts (10. April). Indviede Episcopus Aarhusiensis D. Johan
Braem udi Aarhuus Domkirke disse 3 Præster: Hr. Chri¬
stopher Bøg til Trige og Olsted udi Vester-Liisbierg-
herred, og Hr. Søfren Aagaard, til Vistoft udi Mols-
herrid, Sognepræster, item Hr. Jens Kock til Onsberg og
Betzer paa Sainsøe, Capellan.
7.(17.) April. Blef Biscopens i Viborg D. Søfren Gluuds Liig
udi Domkirken sammesteds begraven. Liigprædiken holdte
Sognepræsten M. Søfren Sevel.
12.(22.) April. Ledsagede jeg een af mine Discipler Niels Høst¬
marks Liig til sit Leyersted ved Trinitatis Kirke. Samme
Person vaar død til Estats-Raad G^'ldenspars af hidsig
F.ieber, som i disse Dage begyndte hos os svar at grassere.
Oin Aftenen blef fød i Kiøbenhafn Jomfru Vibeke
Win d, Kammer-Junker Friderich Winds og Fri-
herinde Sophiæ Catharina; Juuls Datter.
15.(25.) April. Døde Hr. Rasmus Pedersøn Tøxen, Sogne¬
præst til Løsning og Kvorning Menigheder i Aarhuus Stift i
Jylland, an. ætat. 52.
16.(26.) April. Om Morgenen Klokk. halfg. 6 døde i mit Huus en Stu¬
diosus iblant mine Domestices, nafnlig Knud M u m m e,
sal. Hr. Gerts, fordum Vice-'Pastoris til Hevne og Venni Mee¬
nigheder i Norge, hans Søn.
23. April (3. Maj). Blef Doet. Hendrich Gerner i Vor Frue
Kirke Hafnlæ indviet til Biscop over Viborg Stift i Jylland
af Episcopo Sellandiæ D. Hans Bagger.
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26. April (6. Maj). Tog Peder Brinck Afskiecl fra mit Huus
for den pædagogisk Functions Skyld, som hand sig hos
Estats-Raad Bentzon hafde antagen, efter at hand hafde
vaaren voris Domesticus i....
29. April (19. Maj). Døde i Slagelse Hr. Jens Pedersen
Munck, Sognepræst til Sanct Peders Kirke sambt Hos¬
pitalet i bem. Slagelse Bye.
4.(14.) Maj. Antog jeg udi mit Huus til Logement Wilhelmum
JaniTollerum, en norsk Studiosum fra Bragenes.
14.(24.) Maj. *) Døde i Kiobenhafn Peder Kaasbøll, Præsi¬
dent i Trundhiem og Stifts-Ambts-Skriver over Trundhiems
og Norlands Ambter, en fornemme riig Mand, men ....
16.(26.) Maj. Døde i Broust Præstegaard i Vendelbo Stigt Hr. C h r i-
stenSøfrensenHortulan, Sognepræst til Broust og
Svenstrup Meenigheder, an. minist. 4.
23. Maj (2. Juni). Hafde Matthias Juel, Hospitals-Forstander
i Aalborg, Bryllup ibidem med Magdalene Margrete
Friedenreich, afg. Johannis Friedenreichs,
Stads-Apothekers Daatter.
26. Maj (5. Juni). Antog D. Wandalinus og jeg til privatum Exa¬
men Theologicum en gammel Studiosum Wilhelmum
Toxotium, som vaar vocerit af Landsdommer LUxdorph
til Herringe Kald i Fyn. Og bleff hans Character illum.
Om Eftermiddagen eodem die lod jeg bemelte Person i Trini¬
tatis Kirke extraordinari prtedike for Dimiss og gaf hannem
den samme nomine Faeultatis Theologicæ beskreven. Thi
for sin Vocations og paatrengende Ordinations Skyld hastede
hand med at blive qvanto ocijus klar fra Universitetit, men
siden.. ..')
2.(12.) Juni. I Vor Frue Kirke Hafniæ bleve af Episcopo D. Joh.
Baggero disse tvende Præster indviede: Hr. Matthias
C a s s e 1, Sognepræst til St. Peders Kirke i Slagelse og
Anderskovs Slotzpræst, saaog Hr. Jens Hendrichsøn
Gerner, Sogliéprest til Tiereby.
12.(22.) Juni. D. C hristen Lodberg, Biscop i Ribe, døde i sin
Residentz sammesteds, anno ætatis 68, Episcopatus vero
duodecimo.
21.(1. Juli). Paa Landemodet i Roskild constituerede Episcopus D.
Hans Bagger M. Ivarum Grøngaard, Pastorem
Helsingorensem, til Provst i Kronborg-Lyngeherrid udi Doet.
Henrich Gerners Sted.
22. Juni (2. Juli). Døde i Kiobenhafn udi Biscopens Residents om
Formiddagen Hr. Hans Danielsø n2), Sognepræst i
Stege og Provst paa Møen, der hand Dagen tilforn var samme¬
steds fridsk og sund ankommen.
24. Juni (1. Juli). *) I den tvdske Kirke i Kiøbenhafn indsatte
Provsten M. Joh. Adolph Borneman med en concione ger-
manica D. Bartholdum Botsaccu m3), forrige Su¬
perintendent i Brunsvig, til samme Meenigheds Pastorat,






i afgangne D. Johannis Lassenii Sted, som i 10 fulde Maaneder
hafde vaaren vacant.
Om Aftenen Kl. halfg. 11 dode i Kiøbenliafn Fr. S o s t e r
Jacobsdatter, afgangne Petri Scavenii, kongl.
Estats-Raads og General-Procureurs samt J. U. D. et Pro-
fessoris Publici Efterleverske.
25. Juni (5. Juli). Bevilgede jeg en fattig Studioso Hans Faber
en Dags Kost udi mit Huus om Ugen i Jacob Bagers
Sted, som samme Beneficium hidindtil ved mit Bord hafde
nydt.
28. Juni (8. Juli). Døde i Kiobenhafn om Aftenen sildig Hr. Jens
Richartsen2), Sogne-Kapellan til Holmens Meenighed.
Hafde M. Jørgen Povelsøn Lundager, Sogne¬
præst i Esbvnderup og Nødebo og Provst i Holboherred,
Bryllup i Hillerød med Byfogedens sammesteds Anders
W ildsunds Datter, Magdalena Christina
\V i 1 d s u n d.
30. Juni (10. Juli). Hans Haagensen, Titular-Secreterer i det
danske Cancelli, et meget yndigt og dydigt Menniske, døde i
Kiøbenhafn om Eftermiddagen Kl. 7, an. æt. 26.
3.(13.) Juli. Tog Peter Fogh Afskied fra mit Huus og hiem-
reysde til Aarhlius, der hand i 2 fulde Aar hafde haft Kost
og Logement hos mig.
7.(17). Juli. Lod Rasmus By s in g sin skriftlige Memorial
iblant Facultatis Theologicæ Professores omkring gaa, hvorudi
hand begerede at motte til Communitatis Regiæ Oeconomie
efter Jens Christensøns Død vorde antagen. Og
saasom Hans Kongl. Høyhed self hafde ved sit Sendebud
hannem til os recommenderit, saa fandt vi os her ved dess
meere forbundne til at bifalde Solicitantens Ansøgning.
11.(21.) Juli. Sognepræsten til den tydske St. Peders Menighed
i Kiøbenhafn, D. Bartholdus Botsaccus, blefl
ved Kongl. Mayestets Breff forordnet at være extraordina-
rius Theologiæ Professor ved voris Universitet.
14.(24.) Juli. Fuldte jeg om Aftenen Kl. 10 min Kieristis Faster-
Datters Fr. Søster Jacobeæ Liig til sit Begravelses-
sted i Vor Frue Kirke; parentalem orationem babente M. Joh.
Adolpho Bornemanno.
16.(26.) Juli. I Roskild døde Anders Anderson, Borgemester
sammesteds.
17.(27.) Juli. Qvitterede Christopher Mumme sit Logement udi mit
Huus, som hand hafde nydt hos mig i 47 LTger.
Døde i sin Præstebolig Hr. EsbernMadtzen, Sogne¬
præst til Hvalsøe og Særløse Meenigheder i Selland, og fik til
Successorem sin forhen indviet Medtiener Hr. Jacob
Jacobsøn.
19.(29.) Juli. Besogde mig M. Olve Borchmand af Thrundhiem,
efter hvis Begiering jeg fra denne Tiid antog udi mit Huus til
Kost og Lossement en ung Person fra Norge, som i disse Dage




24. Juli (3. August). Afbrente udi Tommerup i Fyen tvende Gaarde,
Peder Falenkamp, som selff bode paa den eene, til¬
horende.
26. Juli (5. August). I Vor Frue Kirke Hafniæ indviede Episcoplis
D. Baggerus Hr. Mogens Leegaard, Sogne-Capelian
til Holmens Meenighed.
5.(15.) August. *) Iver 'Hop, Kongelig Mayts. af Dannemarck
Vice-Admiral og Admiralitets-Raad, døde i Kiobenhafn
om Eftermiddagen.
9.(19.) August. Indviede Episcopus Wansalicus D. Hendrich Bor-
nemann i St. Botulphi Kirke i Aalborg disse trej Præster:
Hr. Hans Stork, Sogndpræst til Sejersleb, Eyerslef og
Jørsby Meenigheder paa Mors, Hr. Søfren Bagge,
Sognepræst til Broust og Svenstrup Sogner i Øster-Han-
herrid, og Hr. Nicolaj Holm, Medtiener til Hammer,
Sulsted, Aistrup og Horsens i Kiærherrid. Og vaar disse de
sidste Præster, som Velbem. D. Bornemannus in Episcopatu
suo Alburgensi haver ordinerit.
11.(21.) August. Bleve disse tvende Præster: Hr. Hans Olufsøn
/.•forrige Rector Scholæ i Horsens.*/ til Løsning og Korning i
Hattingherred, og Hr. Niels Povelsen, til Woer udi
Rugsæherrid, af Episcopo D. Joh. Braem i Aarhuus Dom¬
kirke ordinerede.
15.(25.) August. Hafde Yelb. Christian Kruse, Kongl. Mayts.
Hof-Forskierer og Kammer-Junker, Brylldp paa Restrup i
Jyllandt ined J. Maren Lossov.
23. August (2. September). Hafde Morten Nielson, Raad-
mand i Kiobenhafn, Bryllup med Magdalena Bor¬
ne m a n n, Sal. D. Cosini Bornemanni, Kongl. Cancelli-
Raads, Assessoris i Hoyeste Ret og Juris Professoris publici
Daatter.
24. August (3. September). Ledsagede jeg en af mine Disclpleres,
Sal. Johannis Nicolai Gludii Liig til sit Hvile¬
sted i Vor Frue Kirke.
25. August (4. September). Om Aftenen blef General-Major Mølle-
rums1) Liig, som vaar ført hid til Kiobenhafn fra Fyen,
udi den reformerede Kirke begrafven.
29. August (18. September). *) Om Aftenen sildig dode i Kioben¬
hafn Elisabeth Moller, Sal. M. Johannes N e-
b e 1 i i, fordum Dronn.i Sopliiæ /:Friderici 2 Dronnings:/
Hofprædikant, hans efterlatte Vidue, udi sit 101 Alders Aar.
30. August (9. September). *) Der Klokken vaar nesten 9 om For¬
middagen døde i Kiobenhafn af Blodsot Doet. Hans Bag¬
ger, Biscop over Sellands Stift, Kongl. Consistorial-Raad
og Facultatis Theologicæ Decanus ved Universitetit, der
hand hafde levet i 47 Aar og vaaren Episcopus i 18 Aar.
1.(11.) September. Hafde M. JørgenSorterup, Sognepræst til
Lyderslev Menighed i Selland, Bryllup i Kiobenhafn med
Anna Catharina Christiansdatter1), Chri-
stiani Gerhardi Bibliopolæ filia.
J) Thomas Meldrum, f i Juli s. A. Kommandant i Nyborg.
a) Hjorth. Faderen var Boghandler i Kbhavn.
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2.(12.) September. Om Aftenen Kl. 10 døde i sin Præstegaard
Hr. Ahasverus Bøgvad, Sognepræst till Skamby
Meenighed i Fven.
6.(16.) September. *) Om Eftermiddagen Kl. halfg. 4 døde paa
Fraugdegaard i Fyen D. Christopher Balslev,
Assessor i Cancelli-Collegio, anno ætat. 66.
11.(21.) September. Døde i Odense om Eftermiddagen Kl. imod 4
Margrethe Erichsdatter, M. Eliæ Naurs,
Lingvæ Græcæ Professoris Hustru.
Afbrendte Grønbeck Præstegaard i Aarhus Stift i Jylland.
Ilden kom af deris Bag-Ovn.
15.(25.) September. Fuldte jeg om Aftenen Slotzforvalterens paa
Rosenborg, Hans Kocks Stiff-Søn, Anders Mad¬
sen Rude, en ung Person af Blodgang bortdød, til sit
Hvilested udi Hellig Trefoldigheds Kirke. Da bleff en Sølf-
Spade, hvilken bemeldte Persons Foreldre foræhrede til
samme Kirke, at kaste Jord paa Liig med, første Gang brugt.
19.(29.) September. Blef Bispens Doet. Hans Baggers Liig udi
Vor Frue Kirke Hafnite begraven. Liigprædiken holdte Sog¬
nepræsten Mag. Johan Adolph Bornemann. En sær 'Hendeise
tildrog sig samme Tiid, at der mand kom med Liiget til Kir¬
ken, vaar Kirkedøren islagen og Nøglene af Vagten, som stode
indenfor, bortkast, saaat det skiedde som med Enkens Søh
af Nain, at de, som baare, stode, ja flux ofver et stift Qvarteer
af en Tiime motte, tillige med os andre, varte for bem. Kirke-
Port, indtil dend blef omsider opslagen.
27. September (7. Oktober). Fuldte jeg Jens Clausen Var¬
bergs, Communitatis Regiæ ad mensam nonam Decani
[som d. 20. hujus vaar død paa Regentzenl hans Liig til sit
Hvilested i Trinitatis Kirke. Concionem funebrem habente
M. Alberto Fogsonio.
Blef sal. D. Christopher Baltzlovs Liig i hans
Sognekirke Fravgde begravet. Liigprædiken holdte Episco-
pus Fioniæ D. Thomas Kingo.
6.(16.) Oktober. I St. Knuds Kirke i Odense indviede Episcopus D.
Thomas Kingo disse fire Præster: Hr. Christopher
Munk, Præst paa det ostindiske Compagnies Skib, som med
første skulde hensegle, Hr. Jacob Clausen1), Sogne¬
præst til Bariøse Menighed i Fyen, Hr. Ananias Leh¬
man d, Sognepræst til Skamby Meenighed ibid., og Hr.
Gierthart Træskov, Capellan til Maybølle Sogn i
Lolland.
9.(19.) Oktober. Døde i Skelskør M. Jens Lauridtzen Ny¬
gaard, Sognepræst til samme Skielskørs Meenighed.
11.(21.) Oktober. I Viborg Domkirke bleve disse tvende Præster
af Episcopo Doet. Henrico Gernero indviede: Hr. Rasmus
Jensen Roedskou, Sognepr. til Blære og Eidrup, og
Hr. Villum Stenbloch, Sognepræst til Høysleff,
Lundøe og Dommerbye.
14.(24.) Oktober. D. Henrich Bornemann, Episcopus Aalbur-
gensis, blef ved Kongl. Mayts. Breff beskikket og forordnet





16.(26.) Oktober. *) Døde i Kiøbenhafn Fru Kirstine Liit-
z o w, sal. Johan Christopher Kørhitzis, for¬
dum Rigens Marshalks, efterlatte Vidue, an. ætat. 78.
20.(30.) Oktober. Om Natten Kl. 1 døde i Køge Mag. Jørgen
Juul, Sognepræst sammesteds og Provst i Ramseherrid.
24. Oktober (13. November). Om Aftenen vaar jeg til Mag. Hen-
drieh Stampis, Sognepræstis til Hammer, Sulsted,
Aistrup og Horsens Meenigheder i Vensyssel, hans Bryllup
med Marie Lauritzdatter Vitløv, holden i hans
Broders, Raadmand Hans Stampis Huus paa Nørre¬
gaden.
28. Oktober. (7. November). *) Blef jeg ved Hans kongelig Maye-
stets allernaadigst Bestallings Bref /.•som paa Kiøbenhafns
Slot blef underskrefvit :/ beskikket og forordnet til Biscop
over Aalburg Stifft i Jylland udi Doet. Hendrich Bornemands
Sted.
6.(16.) November. Om Aftenen blefl Fru Christina Liitzow,
Sal. Hr. Johan Christopher Kørbitzis, udi
Trinitatis Kirke Hafniæ begraven i Dronningens, Prind-
sernis og Prindtzessens Nærværelse. Sermonem parentalem
habente M. Alberto Fogsenio, Eccelesiæ pastore.
8.(18.) November. Om Morgenen giorde Kongen paa Kiøbenhafns
Slot 6 Riddere af Danebrogve, som vaare disse: General -
Lieutenant PI es s1), General-Lieutenant du Mesnil2),
Ober-Secreterer i det danske Cancelli Matthis Moth,
Ober-Secreterer i det tydske Cansellie Thomas Baltha-
sar von Jessen, Ober-Krigs-Secreterer Jens Har¬
boe og Hans Kongl. Høyheds Ober-Cammerer Hr. von
Ahlefeldt.3)
13.(23.) November. Declarerede Hans Kongl. Mayt. begge Oberst¬
erne over Artilleriet, Oberst Lauritz Munck og Oberst
Andreis Harbo, for General-Majorer; item forordnedes
samme Tiid Oberst Gerstorph4) og Oberst Tramp5)
til at være Brigadirer.
15.(25.) November. Lod jeg Anders Lafridtzen Brinch,
Studiosum Norvagum, see sig om et andet Logement og Disk,
der hand hafde logerit og s~piiset til mig udi .. Uger.
18.(28.) November. Giorde Hans Kongl. Mayt. paa Kiøbenhafns
Slot 5 ny Riddere af Danebrogve, nemlig: Conferentz-Raad
von Knuht,") Conferentz-Raad von Reventlov,'),
General-Major W i b e8), General-Major F u c h s9) og Estats-
Raad Niels Krag.
20.(30.) November. Stod jeg i Gladsax Kirke Fadder af min Fetters
Mag. Jens Birkerods liden Datter, Else B o u-
J) Samuel Ohristoff Plessen.
2) Francis Poisson Marquis du Mesnil. f 1697.
3) Hans Henrik Ahlefeldt, f 1720 s. Geheimeraad.
*) Friderich Gersdorif, f 1724 s. Geheimeraad.
6) Adam Friderich Tramp, f 1704 s. kejserlig Generalfeltmarskalløjtnant.
6) Eggert Christopher Knuth, f 1697 s. Geheimeraad.
') Ditlev Reventlow, t 1701 s. Geheimeraad.
8) Johan Wibe, t 1704 s. Geheimeraad og Viee-Statholder i Norge.
9) Andreas Fuchs, t 1720 s. Geheimeraad og Amtmand i Rendsborg Amt.
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lette, som bleff døbt af Præposito Provinciali M. Joh.
Adolpho Bornemanno.
22. November (2. December). Hafde Hr. Matthias Cassel,
Sognepræst til St. Peders Kirke i Slagelse, Bryllup i Kiøben-
hafn med Byfogdens Friderich Eisenbergs Datter.
1.(11.) December. *) Om Morgenen tiilig døde i Kiobenhafn Maria
Motzfeld, Jochum Schumachers, fordum Viin-
handlers ibidem, Efterleverske, Moder til den forrige Rigs-
Canceller (magnum illud fortunæ ludibrium) Greff G r i f-
f e n f e 1 d t, en af Gudsfrygt sær berømt Matrone, som Af¬
tenen tilforn hafde vaaren i Kirken til Skrifte, og, der hun
vaar kommen tilbage fra Skrifte-Stolen, bleff (da hun laa paa
sine Knæ og læste) med en hastig Apoplexie betagen, saaat
de baare hende rationis impotem hiem af Kirken.
3.(13.) December. I Haarslev Kirke i Fyen, indviede Episcopus
D. Thomas Kingo Hr. Christen Jespersøn1) til
Sognepræst paa Fæøe og samme Dag hannem til sin Stif-
datter Sille Marie Worm copulerede.
7.(17.) December. Ledsagede jeg sal. Otthe Henningsen
Schmidts Liig fra sit Logement i Snarregaden til Hellig
Trefoldigheds Kirke, hvor han ved Liigprædiken, af M.
Alberto Fogsenio holden, bleff i en anseenlig Folkeforsamling
begraven. Bemelte Ottho Smidt hafde for et Aar siden udi
mit Huus logerit og vaar i nestafvigt Novembri Maanet
ved Kongl. Mayestets Bref kaldet til at succedere afganghe
M. Jørgen Juul, Sognepræst i Kiøge. Men førend Tiiden kom,
paa hvilken hans Ordination vaar berammet, bleff hand
ultimo nominati mensis die ved .en salig Død bortkaldet.
13.(23.) December. Om Natten døde Hr. Hans Allesen Bun¬
ke f 1 o d, Sognepræst til Lunde Meenighed i Fyen.
17.(27.) December. Blef jeg udi den Hellige Trefoldigheds Nafn
tilligemed Episcopo Ripensi M. Ancher Anchersen
til det H. Biscopelig Embede indviet in templo Divæ Vir-
ginis Hafniensi af Sellandiæ Episcopo D. Henric Bornemann.
22. December (1. Jan.). I Aarhuus Domkirke indviede Biscopen
D. Johan Braem tvende Præster, nemlig Hr. PeterTroj el,
D. Johan Braem tvende Præster, nemlig Hr. Peter
T r o j el, Sognepræst til Ørting og Falling Meenigheder, og
Hr. Anders Maar til Støfring og Miellerup.
26. December (5. Jan.). *) Saasom jeg kom udi Forfaring, at J e n s
B i e r i n g2), som for sin Dumdristighed, at hand hafde
understaaen sig at copulere Hr. Wilhelm Schmidt
uden kongl. forregaäende Bevilning til sit Sødskendebarn,
saavelsom flere grove Forseelser, vaar for nogle Maaneders
Tid ved Landemodets Dom i Roskiid slet priverit ordine
Sacerdotali, hand nu vaar, mee inscio, kommen ofver til Vend¬
syssel og der lod sig af Sognepræsten udi Hiøring, Hr. Jør¬
gen Finkenhoff, i Alter-Tienisten og andre Prædike-
Embedets Forretninger bruge, lod jeg strax bemeldte Pastor
Høfringano tilskrive med en skarp Advarsel, at hand ufor¬
tøvet skulde skille sig igien ved samme Person og hannem
ingenlunde slig Functioner hos sig tilstede. Dog dette Breff
') Skov.
') Jens Pedersen Bering, tidl. Præst i Udby p. Fyn.
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bleff endda ved Jens Berrings Practiqver interciperit og
kom hannem ikke tilhende.
Døde i sin Præstegaard Hr. Niels Ruus, Sogne-Præst
til Albeck og "Woer Meenigheder i Vendsyssel.
27. December (6. Jan.). Døde i Kiøbenhafn Kl. . . Eftermidd. Fru
Maria Fuiren, Doet. Hans Svanes, fordum Archi-
Episcopi og Consilia Regii efterlatte Vidue, an. ætat....
1694.
2.(12.) Januar. Skildte jeg mig formedelst min tilstundende Bort-
reyse ved alle mine Domesticis og Kostgiengere Christen
M e 1 d a 1 undertagen, som jeg bevilgede fremdelis hos mig at
forblive. Og toge saa af mit Huus hen i andre Lossementer:
Willadtz Bing, Gert Mumme, Christopher
Mumme, Christopher Skiøler Eylersøn og
Christoph. Skiøler Christophersen.
4.(14.) Januar. Ankom til mig min Moster-Søn, Sr. Peder Balz-
1 o w, boendis i London i Engeland, hvor hand nestafvigte
Aar hafde gift sig med ....
6.(16.) Januar. Yaar jeg om Eftermiddagen hos Baron Hr. Jens
Juul, som lovede, at min Famulus Jens Stenfeld skulde
blive til det vacerende Albecks Præstekald i Yensyssel be¬
fordret, saasom hans Sønner, Kammer Junker Friderich
Vind og Holger Reetz hafde der til Jus Patronatus.
8.(18.) Januar. Døde i Slangerup M. Jens Darastrøm, Sogne¬
præst til samme Slangerup Meenighed.
13.(23.) Januar. *) Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Kl. 7 Velbaarne
Hr. Christian Bielke, Ridder af Danebrogve, Kongl.
Mayts. Admiral og Admiralitets Raad, (og ikke den 15. Jan.
som i de Darfske maanedlige Relationer vrangeligen forregi-
vis), hvis Død af alle, formedelst hans brave Conduite, høy-
ligen beklagedis.
17.(27.) Januar. Ledsagede jeg om Aftenen Erke-Bispindens, M a r i æ,
D. Hans Svanes Liig til sit Leyersted i Vor Frue Kirke
udi en høyanseenlig Comitat.
19.(29.) Januar. Døde i Kiøbenhafln Karen Christophers-
datter Hem mer, Edvard Krusis, kongl. Justitz-
og Cammer-Raads samt General-Told-Directeurs i Danmark,
hans Hustrue, an. ætat. 66.
I Wraa Præstegaard i Vendsyssel døde Hr. L a u r i d t z
Nielsen Dall, Sogne-Præst til Wraa, Emb og Serritzleff
Sogner, anno ætat. 62. Minist. 22.
20.(30.) Januar. Døde i Korsør Peder Hansøn Thornam,
Raadmand sammesteds.
26. Januar. *) I Kiøbenhafn kom Baron Hr. Jens Juuls Stif—
søn Holger Gyldencron i en ulykkelig Rencontre
paa alfar Gade med en Dandsemester ved Nafn L a c h-
m a n d og hannem med sin Degen dræbte.
31. Januar (10. Februar). Hafde Anders Hansøn, Raadmand i
Kørsør, Bryllup i Skelskør med Maren Friderich s-
datter Kofod.
*) Om Aftenen stod Grevinde Wedels Liigbegiengelse
i Wedelsborgs Capell. Oberst-Lieutenant Jens Steen
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S e h s t e d parenterede over hende paa Tydsk, og Sogne¬
præsten til Huusby Menighed, Hr. Broder Brodersen Ris-
brich, holdte en Liig-Sermon for Alteret paa Dansk.
7.(17.) Februar. Indviede Sellandiæ Episcopus, Dr. Henric Borne-
mann, disse 6 Præster: Mag. Christen Blichfeld,
Sognepræst til Kiøge Menighed, Hr. Lauridtz Bent¬
zen, Sognepræst i Slangerup, I Ir. Anders Hall, Sogne¬
præst til Hvalsøe og Serkeløs Sogner, Hr. Christen
Buch, Capellan til St....1) Kirke i Næstved, Hr. Fre-
derichMoridtzenKønin g2), Medtiener 3)
og Hr. Bjørn Mahler, Medtiener til Herluffsholm.
9.(19.) Februar. Giorde Episcopus Ripensis Anker Ankersøn sin
første Præste-Ordination, da hand disse 3 Præster indviede:
Hr. Hans Hermandsen Friis, Sognepræst til Giør-
ding og Veirup Meenigheder, Hr. Eskild Nielsen
Busk, Sognepræst til Harte og Vandrup, og Hr. Falck
Hansø n'), Capelian udi Weile.
Om Aftenen blev Fru Karen de Hem mer s, Just.
R. Edv. Kruusis Hustrues Liig i St. Nicolaj Kirke i
Kiøbenhafn prægtelig begravet.
13.(23.) Februar. Hafde M. Søfren Pedersøn Paludan,
SS. Theolog. Lector Wiburgensis, Bryllup i Viborg med
AnnePedersdatter, Lafridtz Nielsens, For¬
pagters paa Spøtterup, efterlatte Vidue.
17.(27.) Februar. *) Hr. Helmuth Ottho Winterfeld,
Friherre af Wintersburg, Ridder, Kongl. Mayts. Geheime- og
Etatsraad, StifTts-Befalnings-Mand udi Fyen og Ambt-Mand
ofver Odense, Dallum og St. Knuds Klosters Ampter etc.,
døde paa Odense Slot om Aftenen Kl. 5 anno ætatis 76.
23. Februar. Ud paa Natten døde Hr. Daniel Jensø nB), Sog¬
nepræst til Staxtrup og Harring Meenigheder udi Hassing
Herrid i Thye, men i Roesholm residerendis, an. ætat. 36.
I Kiøbenhafn døde Lisbeth Pedersdaatter,
Estats-Raads og Præsidentens i den kongl. Residentz-Stad,
Hans Nansens Frue, anno ætatis 46.
3.(13.) Marts. Om Aftenen sildig døde i sin Præstegaard Hr. Niels
A n d e r s e n6), Sognepræst til Schyum og Hørdum Me¬
nigheder paa Thve Land i Vendelbo Stift, anno mini-
sterii 40.
9.(19.) Marts. Vaar Hr. Frands L a f r i t z e n7), Sognepræst
udi Vrensted og Thiss, hos mig med store Klagemaal over
sin Sognedegn Jens Gregersøn Hals og hans forar¬
gelige Mot-ViUie.
11.(21.) Marts. *) Der Postmesteren i Nyborg Johannes Wolff
vilde om Eftermiddagen gaa paa Volden efter sin Sæd¬
vane og see effter Paqvet-Baaden, som ventedis fra Korsør,
l) Peters.
3) König.
s) til Helsinge og Drøsselbjerg.
*) Bøgh.





bleff hand af en fuld Soldat, som holdte Skiltvagt, fordi hand
ikke strax (efter hans Befalning) vilde sig ned af Volden
forføye, skiot med en Mus'qvetkugle, saa at hand døde paa
Steden.
13. Marts. *) Beskikkede jeg ved min skriftlig Collatz og Confir-
mations-Bretf Hans Gregersen til at være Sæde-
Degn i Rachebv, Synder-Harridtzlef og Segelstrup Sogner
i Børlumherrid i Vendsyssel, effter at jeg hafde privatim
examinerit hannem og til samme Embede nogenledis dygtig
befunden saa og ladet hannem sin Eed, efter Ritualens Til¬
hold, for mig aflegge. Sin første Vocation hafde hand fra
Ecclesiarum Patronis, nemlig Fru Kirstine Bech, Sal.
Friderich Rothsteens, som hafde Jus til Rache-
by Kald, og Arndt Dyssel, Assessor i Commercii-
Collegio, som hafde Jus til Sønder-Harridtzlef og Segel¬
strup Kirker. Dette vaar den første Degn, som jeg i mit
Stift haver constitueriet.
Vaar Peder Tøgersen Lasson, boendis paa
Ryslet i Vendsyssel, hos mig og fæstede af mig Biersted-
Kong-Tiende i Kiær-Herrid, hvilken jeg nyder pro officio.
14. Marts. Indviede Episcopus Fioniæ D. Thomas Kingo udi Graa-
brødre Kirke i Odense disse 3 Præster: Hr. Søfren Ør¬
sted, Sognepræst i Erritzkiøbing, Hr. Matthis Laf-
ri t s e il Hof. Sognepræst til Svaninge Meenighed, og Hr.
Lavritz Stadelin, Sognepræst til Lunde Menighed.
Om Aftenen bleff Estats-Raads og Præsident Hans
Nansens Frues, Lisbeth Pedersdatters Liig
udi H. Geistis Kirke Hafniæ begraven.
15.(25.) Marts. Anders Jensen Høy, en Kiøbmand af Aal¬
borg, vaar hos mig om Eftermiddagen og fæstede af mig
paa sin Daatter Ide Andersdatter Hoy[s Vegne] Lindholms
Korn-Tiende i Sundby Sogn.
Døde i Kiøbenhafn udi Barselseng D. Hect. Got tf r.
M a s i i, SS. Theol. Professoris Regii Hustrue, Birgitta
Magdalena Engberg, annum ætatis 17mum. nuper
egressa.
20.(30.) Marts. Døde Hr. Knud Christensen Falsterbo,
Sognepræst i Hornum, Hvlleborg og Flissborg i Viborg Stift
i Jylland.
27. Marts (6. Apr.). Sophia Faber, Doet. Henrici Ern¬
st i i, J. U. D. et Professoris Honorarii in Academia qvon-
dam Sorana, Consiliarii Regii et Supre'mi Tribunalis Asses-
soris etc. efterlatte Enke, døde i Kiøbenhafn om Eftermid¬
dagen Kl. imellem 3 og 4, anno ætatis 71, viduitatis ....
28. Marts (7. Apr.). Døde i Slagslund i Selland Marie Hen-
richsdatter Gerners, Hr. Jens Bangs, Sogne-
præstis til Slagslund og Gangløse Menigheder, hans Hustro, og
D. Henric Gerners, Episcopi Viburgensis Datter.
30. Marts (9. Apr.). I Aarhuus Domkirke bleve disse 3 Præster af
Bispen D. Johan Braem indviede: Hr. Frandtz Wroe
til Alsøe og Hod Sogner udi Sønderherrid, Hr. Peder
Varbierg til Knebel og Roelsøe udi Molsherret og Hr.




3.(13.) Apr. Blef Doet. M a s i i Hustrues, Birgittæ Ma gda-
lenæ Engbergs Liig i St. Peders Kirke i Kiøbenhafn
begraven.
5.(15.) Apr. Bortfestede jeg til Hr. Kield Nielsen i Sundby
Hvorups Konge-Tiende i Kiærherrid saavelsom og Præste-
Tienden sammesteds, efterdi jeg dennem begge pro officio
nyder. Og blef Fæstebrevet baade paa hannem og hans Hu-
strue Anne Christensdatter udgiven.
7.(17.) Apr. Bortfæster jeg tii Borgemester Envold Nielsen
af Thisted hans Søn ChristenBiergegaard Kongens
Anpart Korn-Tiende af Saltum Sogn, hvilken, tilligemed de
andre Hvætboherrids Tiender er ved Regis Gloriosæ me-
moriæ Christiani Tertii Bref til Episcopi Vänsalici Indkomst
lagt og perpetuerit.
11.(21.) Apr. *) Hafde Baron Jens Juul, Kongl. Mayestets
Geheime Raad og Ridder af Elefanten, Bryllup med sin
tredie Egtefelle, Jomfru Dorthe Krag, afgangne Oberst
Mogens Krags Datter.
12.(22.) Apr. Døde paa Sødal i Jyiland Fru Birgitte Bilde,
Oberst Steen Andersen Bildes Datter, og Ove
Mangaards til Sødal Hustrue, der hun lidet tilforti
med en Søn, som og strax effter hende døde, vaar forløst.
13.(23.) Apr. *) Besøgde mig Velb. Frue Lisbeth Bilde, Yelb.
Holger Paxis paa Sæbygaard, med store Klagemaal og
Besværinger over deris Sognepræst, Hr. Albert Chri¬
sten s ø nl), Præst i Børlum Herrid, og den Fortrædelighed,
som hand (efter deris Forregivende) hafde udi mange Maader
imod dennem beteed2).
17.(27.) Apr. Om Afftenen blef Sophia Faber, Sal. Doet.
Hendric Ernstis, udi St. Nicolai Kirke i Kiøben¬
hafn begraven.
19.(29.) Apr. Blef afgangne Hr. Christian Bielkis, Rid¬
ders og Admirals, Liig fra Kiøbenhafn til Roeskild Domkirke
henført og der med ziirlig Proces begravet.
23. Apr. (3. Maj). Bortfestede jeg Ingstrup Kirkes Anpart Korn-
Tiende til Hr. Christopher Giessing, Capellan til
Ingstrup Sogn og dets Annéxer.
24. Apr. (4. Maj). Admiral Jens Rothstein vaar hos mig
om Eftermiddagen og paa sin Daatters Jomfru Dorthe
Rothsteens Vegne bekom af mig udi Fæste Horsens Konge-
Tiende udi Kiærherrid, som ligger til min Bestillings Ind¬
komme.
25. Apr. (5. Maj). Bleff den afgangne Stifft-Ambtmands i Fyen
Baron Winterfelds Liig uden synderlig Pomp i St.
Hans Kirke i Odense nedbaaren og, effterat Præsten hafde
kast Jord paa det, henført derfra til Mechelborg, hvor hand
hafde sin Begravelse
1 (11 ) Maj Hafde Johan Becher, fornemme Apotecher i
Kiøbenhafn, Bryllup ibidem med Lene Margrethe
Munck, afgangne Erich Munkis Datter.
1) Olsdorff, til Wolstrup og Hørby Menigheder.




8.(18.) Maj. Vaar hos mig Hr. Mogens Gun des en1), Sogne-
Præst i Nykiøbing paa Mors. en gammel og udlevet Mand
og fortalde mig sine store Viderverdigheder, som hand i
Skone udi sidste Feyde hafde udstanden2).
*) Kaldede og beskikkede jeg Lafritz Moridt-
z e n, antehac Collegam Scholæ Tistadiensis, til at være
Rector Scholæ i Hiørring.
Hafde Hr." J ens Hendrichsen Gerner, Sognepræst
til Tiereby og Alsynderup Meenigheder i Selland,Bryllup
i Kiobenhafn med Magdalena Sophia Tambsin.
Døde i Hiembech i Selland M. Niels Sperling,
Sogne-Præst til samme Hiembech og Svindinge Meenigheder
og Proust i Tudse Herrid, anno ætat. 61, Minist. 24.
9.(19.) Maj. In Schola Cathedrali Otheniana resignerede Mag.
Elias Eskildsen Naur med en Oratione publica
Scholæ ejtisdem Rectoratum, som hand i 6 Aar hafde forre-
staaet.
10.(20.) Maj. Vaar jeg om Efftermiddagen til Niels Nielsen
N y s s o m s, Mercatoris Aalburgensis, og Cathrine
Anders datter Blochs Bryllup, som holdtis udi
Brudgommens Huus ved Stranden.
11.(21.) Maj. Hafde jeg Skrivelse fra M. Oluff Biørn i Thisted,
hvorudi hand paä Niels Ebbesøns, Scholæ Rectoris
ibid. hans Vegne begierede, at jeg vilde forunde en Studioso
Viburgensi den Horers Platz, som Lauritz Moridsen i disse
Dage forloed. Men effterdi samme Person ej endnu hafde
effter Lovens Tilhold submitterit sig examini Philosophicb,
og jeg tilmed hafde given en anden af mine forrige, dome-
sticis i Kiobenhafn, Christophoro Mummio Til¬
sagn paa denne Condition, vidste jeg ikke deris Anmodning
denne sinde at kunde bifalde.
Døde Hr. Jacob Vincent z3), Sognepræst til Sode-
rup og Eskildstrup Sogner i Mierløseherrid i Selland, effter
en langvarig Siugdom.
12.(22.) Maj. Døde Hr. Peder Kragelund, Sognepræst til
Engberg og Harudboe-Ør i Jylland og Provst i Vandfuld-
herrid, an. ætat. 39.
14.(24.) Maj. Fuldle jeg Anne Margrete Giessings, en
voxen Pigis Liig, udi en øsende Regn til sit Hvilested i St.
Botulphi Kirke udi Aalborg. Hendis Fader, som hendes
Begravelse kostede, vaar Hr. Jens Giessing, Sogne¬
præst til Tversted, Bindslef og Ugerby, og vaar hun død
af Sprinklinger i sin Mormoders Huus, her i Byen boendis.
16.(26.) Maj. Døde i sin Præstegaard Hr. Thøger Thomes-
s ø n, Sognepr. til Wium og L
18.(28.) Maj. Blef jeg af Provsten M. Peder Reenberg ombedet,
at jeg hannem en Huus-Capellan vilde opsøge og tilskikke
i Hr. Hans Griffis Sted, som nu skulde herfra til
Soderup Kald i Selland4).
x) Helsingborg.
2) Se iøvrigt Molbechs Uddrag, S. 291.
3) Herfølge.
4) Dagen efter skrev B. til sin Moder i Odense, at han agtede at tilbyde
Hører i Kerteminde Otto Jørgensen Stillingen hos Reenberg.
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Om Afltenen Kl. halfg. 8 døde i Odense Biscopens Dr.
Thomas Kingoes Hustru Fr. J o h an n e Lau-
ridtzdaatter.
20.(30.) Maj. Blef Hr. Anders Brodersen Randerup,
Sognepræst paa Amrum Øe, af Episcopo Ripensi, M. Ancher
Ankersen indviet.
27. Maj. Døde Hans Thomassøn Gerner, Tolder paa
Langeland, Episcopi Yiburgensis D. Hendrich Gerners Broder.
1.(11.) Juni. Døde i sin Præstegaard Hr. Søfren Ølgod, Sogne-
Præst til Giessing og Nørager Sogner i Aarhuus Stifft, anno
ætat.. 84.
6.(16) Juni. Indviede Episcopus Viburgensis Doet. Gerner udi Dom¬
kirken disse 2 Præster: Hr. Christen Jacobsen
U 11 i d t z, Sognepræst til Hvornum, Hyldeberg og Flies-
borg, og Hr. Oluf Albertsen Sadolin, Capellan
til Viborg Domkirke.
9.(19.) Juni. *) Blef Hr. Morten Lipper, Sognepræst i Kong¬
sted i Selland, eliter mange i lang Tiid begangne Enormiteter,
for den Høyeste Ret i Kiøbenhafn dømt fra sit Kald.
11.(21.) Juni. Blef Bispinden Fru Johanne Doet. Thomas
Kingoos i St. Knuds Kirke i Odense begraven om Af¬
tenen.
Døde udi Aarhuus Mølle Elisabeth Meulen-
gracht, Jens Vissings, udi Barselseng1).
13.(23.) Juni. Efter Middagsmaaltiid forføyede jeg mig derfra2) til
Sæbygaard og Fru Lisbeth Bilde, Holger Paxis,
sammesteds boendis, bestøgde, allermeest for et Forliig imellem
dennem og deris Sognepræst Hr. Albert Christen-
se n i Wolstrup at tentere.
*) Sad D. Henric Bornem ann, Sellandiæ Episco¬
pus, første Gang Landemods Retten i Roskild. Samme Tiid
bleff M. Niels Gram, Sognepræst i Søborg udi Selland,
for adskillige Excesser dømbt baade fra Kald og Kiortel.
29. Juni. Blef Hr. Peiter Jessen, Sognepræst til Tidsted og
Binderup Menigheder, af Biscopen D. Henric Gerner i Vi¬
borg Domkirke ordineret.
2.(12.) Juli. Ved Stege paa Møen tildrog sig en sær Ulykke. Cancelli-
Raad Jens Lassen vaar udfaren i Lustering med sin
Datter Sophia Amalia, som nestafvigt Maaned hafde
haft Bryllup med Ritmester Mohr af Garden
10.(20.) Juli. Døde i Gislef Præstegaard i Fyen min Moders Far¬
broder-Kone Maren Jensdatter, Sal. Hr. Broder
Brodersen Risbrichs, fordum Sognepræstis ibid.,
Efterleverske, anno ætatis 80.
11.(21.) Juli. Hafde Ambtskriveren over Wordingborg Ambt, An¬
ders Aagaard, Bryllup i Wordingborg med Hanna
Christiana Spend, forrige Sognepræstens der paa
Steden, afg. M. Christen Spends Datter.
13.(23.) Juli. I Riber Domkirke ordinerede Biscop Anckersøn disse
trej PrSester: Hr. Jeremias Hanssøn Wolff,
Sognepræst i Weyle og dess Annexe Hornstrup Sogn, Hr.
Jens Søfrensen Egtved, Præst til Jernved Meeniig-
*) Denne Indførsel i Dagbogen er skrevet med en senere Haand.
2) Fra Torslev, hvor B. opholdt sig paa en Eejse.
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hed, Hr. Jens Mogensen Poscholan, Sognepræst
til Ølby, Asp og Fousing Sogner.
17.(27.) Juli. Blef fod i Kiøbenhafn Hans hoye Excellentzis Hr.
Ulrich Friderich Gyldenloves Son.
18.(28.) Juli. Tog jeg om Morgenen tilig fra Skallerup til Hioring
igien, hvor jeg i St. Karens Kirke til det hellige Præste-
Embede indviede disse tvende hæderlige Mænd: Hr. Laf-
ridtz Moridtzen Wibtofft, Medtiener til samme
Hiørings Meenigheder1), og Hr. Otthe Jørgensøn
S t e n 1 ø s, M. Petri Reenbergii, Pastoris et Præpositi Al-
burgensis, personel Capelian.
20. Juli. Confirmerede jeg i Yrensted Præstegaard et Kaldsbref,
som Jens Gregersen Hals hafde bekommen af
Fru Lisbeth Bilde, Yelb. Holger Paxis, til Understed og
Karup Deignekald udi Børlumherrid.
21. Juli. Døde i Odense Doet. Jacob Seem an, Medicus Prac-
ticus sammesteds, i sit Alders 68 Aar. Hafde fordum vaaren
Eyermand og Besidder paa Marchgaard udi Fyen, men siden
boet der i Byen paa 10 Aars Tiid in re angustå.
Samme Dag døde Biscopen over Stavanger Stiflt i Norge
Doet. Jacob Jensen Jersin.
22. Juli. Hafde Wolff Friederich Leehsten, Capitain-
Lieutenant ved den kongl. Lifgvarde til Hest, Bryllup om
Afftenen paa Grevens Wenge i Selland med Jomf. Sophia
Amalia Steensen.
27. Juli. Kom Hr. Niels Stenstrup, Provsten af Vester-
hanherrid, til mig og refererede mig, hvorledis det med hans
Forretning ved Velbr. Holger Pachsis og Hr. A1-
bert Christensens Sag vaar afløbet, og hvorledis
hand efter Sagens Omstændigheder og forrefundne Beskaffen¬
hed derudi hafde dombt2).
1.(11.) August. Ledsagede jeg Nicolaum Muus, Qvartæ Clas-
sis Collegam i Aalborg Skole, som hafde Bryllup med Sid¬
sel Thomasdatter, udi denne sin Hæders Færd til
og fra Kirken og vaar siden tilligemed nogle fleere af Byens
Fornemme deris Giest.
5.(15.) August. Hr. Mogens S k i e 1 til Fusinge, Ridder af Dane-
brogve, Kongl. Mavts. af Dannemark ... Raad, Stiflts-Ambt-
mand ofver Viborg Stiflt og extraordinaire Envoyé ved det
engelske Hoff, døde til Lingen i Westfalien, der hand vaar
paa Hiemreysen af samme sin Ambassade.
9. August. Bortfestede jeg som Kirckens Forsvar til Velbyrdig
Jomfru Anne Lange St. Oluffs Kirke-Tiende og til Sr.
Povel Iversen paa Hvidstedgaard St. Hans Kirke-
Tiende ved Hiøring.
Gik for Høyeste Ret i Kiøbenhafn Dom over Holger
G y 1 d e n c r o n, at hand ob homicidium die 26. Januar
commissum, skulde, hvor hand findis i Kongens Riiger, med
1) Under 16. s. M. siger Bircherod, at Lauritz Mouritzen i nogen Tid
havde været kaldet til dette Embede, men p. Gr. af »et Skrøbeligheds
Tilfælde i venstre Side", ikke kunde komme til Aalborg for at blive
ordineret.
2) Om denne Sags videre Forløb se iøvrigt Molbechs Uddrag.
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et Sværd decolleris og for Resten sin Liffs Tiid være fredlos
og have forbrut ald sin Arf og Gods.
10. August. Hr. Thomas Nielsen Graa, Sognepræst til
Engberg og Harudboe-oer Menigheder, af Biscop Anker
Ankersen i Riber Domkirke indviet.
13.(23.)August. Døde i sin Præstegaard Ur. Hans Pedersen
G r i f f e, Sognepræst til Soderup og Eskildstrup Meenig-
heder udi Selland, anno ætat. 37, der hand ikkun nogle faa
Ugers Tiid haffde vaaren ved Stæden.
16.(26.) August. Om Afftenen sildig dode i sin Præstegaard Hr.
Oluff Jensen Juulby, Sognepræst til Alsted og
Bjergby Meenigheder og Provst i Norreherrid paa Morsøe.
21.(31.) August. I Kiøbenhafn hafde Raadinand Jørgen Bøffke
Bryllup med Maren Vandel, Doet. Johannis Vanda-
lini, fordum Sellandiæ Episcopi Daatter.
23. August. Døde Hr. Albert Jensen, Sognepræst til Far¬
strup og Alstrup Meenigheder i Viborg Stifft, anno mini¬
stern 19.
11.(21.) Septbr. Vaar Rector Scholæ Alburgensis M. Severinus Ware
hos mig og impetrerede min Consentz til at lade Jens
Andersen, Tertiæ Clasis Collegam, aseendere til femte
Leitze i Claus Bangs Sted.
Hafde M. S ø f r e n J o n æ s ø n, Sognepræst til Roskild
Domkirke og Provst i Sømsherrid, Bryllup i Kiøbenhafn,
med Mag. Esaie Fleischers, Sogne Præstis til Hellig
Geistis K. ibid. hans Daatter.
17.(27.) Septbr. Udi Lyderslev Præstegaard i Selland døde i Barsel¬
seng Sognepræstens ibidem Mag. Jørgen Sorter ups
Hustru, Anna Cathrina Christiansdatter Hiort,
anno ætatis vigesimo et conjugii primo nuper completo.
19. Septbr. Hafde M. Christen Blichfeld, Sognepræst i
Kiøge, Bryllup ibidem med sin Antecessoris Sal. M. Jør¬
gen Juuls Enke.
25. Septbr. Hafde Rasmus Schiøller, Titular-Secreterer i
Cancelli-Collegio, Bryllup paa Lellingegaard i Selland med
sin Farbroders, Estats-Raad Caspar Schiølers
Daatter, Jomfrue Kirstine Schiøller.
Samme Dag hafde Hr. Anders Liungby1), Sogne¬
præst til Nors og Tved Meenigheder i Thy og Proust i Hillers-
lefherred, Bryllup i bem. Nors med Anne Laurids-
da a 11 e r, afgangen Hr. Axel Frandsens /: Sogne-
præstis i Hyvsløv2) :/ Enke.
26. Septbr. Døde i Christiania Hans Excellentz Hrr. Just Høeg
til Fultofft og Giørslef, Ridder af Elefant-Ordenen, Kongelig
Mayts: Geheime-, Estats- og Justitz-Raad, Vice-Statholder i
Norge, og Stifft-Befalningsmand over Agershuus Stifft, anno
ætat. 55. natus 1640. 6. Maij.
27. Septbr. *) Udstedde jeg skrifltlig Ordre til Provsten i Børlum-
herrid, at hand skulde paa mine Vegne ufortøvet suspendere
Scholæ Rectorem Jens Axelsen Biørn ab officio
indtil videre, saasom jeg fornam endnu udi hans muneris
1) Lyngby.
2) Axel Frandsen Bruun i Højslev.
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administration ingen Forbedring, kunde og ej, efter adskillige
derom giorte Erindringer, bekomme Skolens Regenskaber
fra hannem, men motte, udi dette og andet mere, hans conti-
nuerende Nachlæsighed fornemme.
29. Septbr. Om Afftenen sildig Kl. 11 dode. i sin Præstegaard Hr.
Hans Pedersøn1) Sognepræst til Jelstrup og Liungby
i Venneberg-Herrid i Jylland, i Vendelbo Stifft, som nu vaar
Ministerii Ecclesiastici per totam hane Diæcesia senior. Yid
sup. 17. Julij2).
2.(12.) Oktob. I St. Botulphi Kirke vaar baade jeg og min Hustrue
Faddere af M. S o f r e n Wares Scholæ Rectoris liden
Daatter Anna W a r e, som vaar fod die Michaelis og
blef døbt af vor Sognepræst M. Peder Reenberg.
Spurde jeg fra Sæby, at Jens Axelson hafde, siden
sin Suspension ab officio, en ny Mutvillie og Enormitet be¬
gaaen, i det hand sidste Sondag hafde forboden Disciplerne
at siunge i Kirken og giort saaledis Guds Tieniste til en
Fabulam vulgi, etc. Hvorfore jeg strax resolverede hannem uden
videre Ceremonier plat fra Skole-Embedet at removere. Og
saasom jeg tilforn hafde given Niels Muus, fierde Leitze
Horer i Aalborg, 3).
*) Vaar hos mig Henrich Unger, en Adelsmand
paa Eggeberg i Vendsyssel boendis, og beklagede, at hans
Sognepræst, Hr. Pors Hammer i Uggildt, vilde have
hannem til at staa offentlig Skriffte, fordi hand vaar af et
lost Qvindfolk for Barnefader udlagt, hvorudi hand dog
forregav sig at være uskyldig. Jeg svarede hannem, at jeg
herudi ikke noget kunde resolvere, forend jeg saa bemelte
Sognepræstis skrifftlig Erklæring om Sagens Beskaffenhed.
10.(20.) Oktob. Holdtis vores Dionysii Landemode i Aalborg. Der
Kirke-Tienisten vaar ende, constituerede jeg Dn. D i e t e-
ricum S c li y 11 e, Thodsøensium Pastore, til Provst udi
Norreherrid paa Morsoe, i afgangne Sal. Hr. OluffJuel-
byes Sted.
16. Oktob. Dode i sin Præstegaard Hr. Lauridtz Hvid,
Sogne Præst til Hals Meenighed i Vendsyssel.
17.(27.) Oktob. Hafde Envold Randulff til Skiæringgaard
Bryllup paa samme sin Gaard i Nørre Jylland med C a-
tharina Fogh, afg. Jørgen Foghs, fordum Asses¬
sors i Hoyeste Rett og Borgemester i Kiobenhafn etc.,
yngste Daatter.
19.(29.) Oktob. Om Natten Kl. 3 bekom jeg [effterat jeg selff til¬
forn ved en god Ven i Viborg hafde bestilt, at Posten denne
Gang skulde komme saa tilig] en Paqvet fra Cancelliet og
en anden fra Rente-Cammeret. I den første vaar indsluttet.
Kongl. Mayts. Allernaadigst Confirmatz paa Niels Muu-
s i s Vocation til Sæby Skolis Rectorat, item Kongl. Opreis-
s) Saltum.
2) Paa sin furste Visitatsrejse var B. d. 17. Juli i Jelstrup Præstegaard.
B. omtaler Præsten Hans Pedersen Saltum som en endnu
»temmelig rørig Mand", til Trods for at han var 80 Aar gi. og havde
været 50 Aar i Embede.
3) Andendagen efter sendte B. Niels Muus's Vocationsbrev som Rektor
i Sæby til kongl. Konfirmation.
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nings Breff for Corfitz Ernst Mavors begangne
Levermaals Forseelse.
Indviede jeg udi St. Botulphi Kirke til det hellige
Prædike-Embede disse 2 hæderlige Mænd: Hr. Jacob
E r s 1 e b, Sogne-Præst til Alsted og Biergby Meenigheder
paa Morsøe, og Hr. Corfitz Ernst Mavors, Med-
tiener til St. Karens Kirke i Hiøring og dends Annexer.
23. Oktob. Om Natten døde i Kiøbenhafn Fr. Anna Maria
Bartholin, Oluf Rømers, Kongl. Justitz- og Can-
cellie-Raads, Assessoris i Consistorial-Collegio og Mathematum
Professoris Regii Hustrue.
24. Oktob. Fik Hr. Oluff Thomæssø n1), som i .. Aar hafde
cum spe successionis vaaren Capellan i Jelstrup, min Collatz
og Forskrivelse til samme Meenighed og dends Annex Lyngby
saavelsom og til Provsten i Vennebergherr. Hr. Peder
Christensen for at vorde i bemeldte Meenigheder som
ret Sognepræst installerit udi afgangne Hr. Hans Peder¬
sens Sted.
Udi Riber-StifTts Landemode, hvilket holdtis i Varde,
constituerede Episcopus M. Ancher Anchersen disse 5 Præ-
positos: Hr. Søfren Pederse n2) i Janderup til Provst
over Vesterherrid, Hr. Lave Pederse n3) i Møgeltønder
over Møgeltønder Birck og Slaugsherrid, Hr. Hans Mor¬
tensen Friis i Vilsløff over Giøringherrid, Hr. Jør¬
gen Mouridtze n4) i Worgod over Bøllingherrid,
Hr. Anders Serup i Brøndum over Stadsherrid.
30. Oktob. (9. Nov.). Hafde Hr. Peder Bie, Sognepræst i Bøu-
ling i Jylland, Bryllup i Ribe med Sal. Doet. Ludovici
P o u c h i i, Medici practici Datter, Dorthe Mar¬
grethe Pouch, i hendis Stiffaders, D. Bernhardi
O m e i s, Huus.
2.(12.) Nov. Døde i Ribe Doet. Bernhard Om eis, Medicus
Practicus sammesteds, af en hidsig Sprinkel, anno ætatis
50, der hand 3 Dage tilforn hafde giort sin Stifdatters Bryllup.
3.(13.) Nov. Om Morgenen Kl. 6 døde i Foborg udi Fyen Doet.
Johannes Unsenius, Medicus practicus sammesteds,
an. ætat. 51. Hand hafde fordum vaaren Stads-Physicus udi
Horsens, siden Medicus ved Søe-Estaten i Kiøbenhafn, og
vaar nu nestafvigt Maanet til benefilte Bye ankommen der
(effter Meenighedens Anmodning, mod et aarlig Salarii Til¬
sagn) at residere.
4.(14.) Nov. Blef Sognepræsten i Christiania M. Hans Munck
indviet i Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn til Biscop over Sta¬
vanger Stifft i Norge af Episcopo Sellandiæ D. Henrico
Bornemanno.
12.(22.) Nov. Fick Hr. Friderich Bloch min Collatz og For¬
skrivelse til Povsten i Ki'ærherrid for at vorde i Hals Kirke
og Menighed som Sognepræst (efter Hr. LafridtzHvids
Volstorf.
z) Winther.





Død) introducerit, effterat hand nu i .. Aar hafde vaaren
Medtiener i Ordet sammesteds.
13.(23.) Nov. Vaar jeg og min Kieriste med de fleeste af Byens For¬
nemme til Hans Lucassen s, Controleur ved Toldboden
udi Aalborg, og Johannede Hem m ers Bryllup, som
holdtis i deris Gaard i Vor Frue Sogn.
14.(24.) Nov. Ledsagede jeg afgangne Johanne Thøgersdat-
ter, Nicolai Aagaards, Civis Alburgensis Hustrue,
til sit Leyersted i Vor Frue Kirke i Aalborg.
Bleve i Vor Frue Kirke Hafniæ disse Præster af Episcopo
D. Henr. Bornemanno indviede: Hr. Claus Bang,
Sognepræst til Soderup og Eskildstrup, Hr. Lau-
ridtz Grøngaard, Sognepræst til Asminderød, Hr.
Hans Nielsen, Capellan i Tersløf, Hr. Peder
Høst, Sogne-Capellan udi Korsøer, og Hr. A n a n i a s
Mejer, Skibs-Præst til Ostindien.
15.(25.) Nov. Om Afftenen Kl. 6 døde i Sæby i Vendsyssel Hr.
Jørgen Lund, Sognepræst til samme Sæbyes Meenighed,
effter en langvarig Svaghed.
Hafde Peder Nielsen Mollerup, Forvalter over
Westerviig Kloster og dess tilliggende Gods i Thye, Bryllup
i Aarhuus med Borgemester Jens Rasmussen Laas-
b y e s Daatter, Mette Laasbye.
22. Nov. Blef Hr. Mogens Skeels, Ridder og Stifft-Ambt-
mands over Viborg-Stifft, hans Liig med stor Process effter
gammel adelig Viis ved hans Gaard Fusinge i
28. Nov. Stod jeg i Sevelstrup Kirke1) Fadder af Assessor A r-
noldDvssels liden Daatter ChristianaArnette,
som tilforn vaar hiemmedøbt.
Døde i sin Præstegaard Hr. Simon Lauridtzen
Nyborg, Sognepræst til Ørum, Viskum og Weyrum Mee-
nigheder udi Viborg Stifft i Jylland, anno minister. 10.
5. Decbr. I Viborg Domkirke bleve disse tvende Præster af Episcopo
D. Henr. Gernero indviede: Hr. ÆgidiusPederse n2),
Sognepræst til Farstrup og Aistrup, og Hr. U1 r i c
B 1 i c h f e 1 d. Sognepræst til Thiise Meenighed.
7.(17.) Decbr. Bekom jeg fra Biskopen i Fyen D. Thomas
Kingo Skrivelse d Nov. daterit, hvorudi han invi¬
terede mig og min Kieriste til sit Bryllup med min Morster-
daatter Birgitte Baltzlow, som til den 14. hujus
vaar berammet3).
Paa Lerkenfeld i Jylland døde Fru Kirsten Rosen¬
ørn, Peder Lerchis, Kongl. Mayts. Justitz- og Can-
celli-Raads og Landsdommers i Nørre-Jylland, hans Hustrue.
9. Decbr. Om Natten Kl. 2 døde paa sin Gaard Raastrup udi Thye
Velbr. Jacob Sparre, Kongl. dansk Oberst-Lieutenant,
an. ætat. 71.
x) Paa Rejsen til Scjlstrup besøgte B. Bodil, sal. M. Ehumands
af Roskilde, der nu med sin Datter Madame Motzfeldt boede
> en Bondegaard i Vraa.
2) Lasson.




14.(24.) Deebr. Indviede Biscop Anker Anckersen i Ribe disse to
Præster: Hr. Christian B o é t i u s, Sognepræst til
Rødding og Schrane Meenigheder og Hr. Christian
Nielsøn Worgod, Capelian til Skarrild og Arnborg
Sogner.
15.(25.) Decbr. Bekom jeg fra C.ancelliet Oluff Nielsen Drejers
Supplication til Kongen om at mötte eflter et begången
Leyermaal være fri for aabenbare Afløsning, tilligemed Hans
Mayestets allernaadigst Betalning til mig ved Ober-Secreterer
Moth at jeg mig herom viidere skulde informere og min
underdanigst Erklæring med forderligst indsende1).
19. Decbr. Hafde D. Thomas Kingo, Biscop i Fyen, og Bir¬
gitte Balslow, Sal. Assessors i Cancelli-Collegio D.
Christopher Baltzlovs Daatter, Bryllup paa deris
Gaard Fraugde, og bleve de i Kirken sammesteds viede aff
M. Jørgen Karstensen, Sognepræst i Haarslev.
Samme Dag stoed ogsaa Olai W o r m i i, Wilh. fil.,
Eloqventiæ Professoris Regii, Bryllup i Kiøbenhafn med
Drude Catharina Foss, afg. M. Jacob Fossis,
fordum Scholæ Metropolitanæ Rectoris Daatter.
27. Decbr. (5. Jan.). Døde i Kiøbenhafn Hr. Henric Span, Rid¬
der af Dannebrogve, Kongl. Mayts. Admiral og Admiralitets-
Raad.
(Fortsættes.)
1) 18. s. M. affordrede B. Præsterne i Hjardemaal og Skyiim Erklæring i
denne Sag. D. betegnes da som >/vaanhafftig« paa Irup.
Rettelse.
I »Danske og norske Studerende i Padua« (9. I. 112) har der indsneget
sig en Fejl, idet »Joh. Brandt, Sonderburgo-Holsatus« ikke er identisk
med J. B., + 1654, P. i Sonderborg (Note 53), men med Igenprtfsten af samme
Navn, (f *% 1615, f 21,7 1«7'J).
Denne var en saare vidtberejst Mand, der efter at have studoret i Kbhvn.
(im. 23/4 1035) besogte adskillige udenlandske Univ. (jfr. Danske Raml.
1. IV. 78 og Pers. Tidsskr. 1. II. 131). Af Broderen Xie. B.'s Ligprædiken
over ham (Bibi. Dan. III. 1028) fremgaar, at det er ham, der studerede i
Padua. o»o Fr. Arendt.
I Anledning af samme Artikel har Hr. Typograf Thorv. Lodberg med¬
delt mig, at Christianus og Fridericus Thunøe (begge
immatrikulerede i Padua 1668, den sidste rimeligvis identisk med Fridericus
Martini Thunoe imm. 1660) sandsynligvis var Sønner af Proviantforvalter
og Kaadmand i Kobenhavn, Morten Mikkelsen (Thunoe)
(f 1665), der i de nævnte Aar havde Børn i Tyveaarsalderen.
Henny Glarbo.
